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GOBIERNO DEL ESTADO 
¡ Decreto núm. 57».—Declarando deber 
nacional de todas las mujeres espa-
ñolas, comprendidas en edad de 17 
a 35 años, la prestación del «Servi-
cio Social».—Págs. 3785 a 3787. 
[Decreto núm- 579.—Disponiendo que 
el Vicealmirante D. Manuel, Ruiz y 
de Atauri, cese en el cargo de Co-
mandante General del Departamen-
to Marítimo de Cádiz.-Pág. 3787. 
\ Decreto núm. 550.—Nombrando Co-
mandante General del Departamen-
to Marítimo de Cádiz al Contralmi-
rante D. Francisco Bastarreche y 
Diez de Bulnes.-Pág. 3787. 
\ Decreto núm. 55/.—Habilitando para 
el empleo de Vicealmirante al Con-
tralmirante de la Armada D Fran-
cisco Moreno Fernández. — Pági-
na 3787. 
\Decreto ,núm. 582.—Nombrando Jefe 
de las operaciones de bloqueo en el 
Mediterráneo al Contralmirante de 
la Armada, habilitado de Vicealmi-
rante, D. Francisco Moreno Fer-
nández.-Pág. 3787. 
PRESIDENCIA DE LA J U N T A 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Or</e/i.—Determinando las horas de 
oficina en los Organismos depen-
dientes de la Junta Técnica del Es-
tado.-Pág. 3787. 
lOficnuA MAYOR 
Acordando la separación de-
finitiva del servicio y la baja en el 
escalafón del Portero de Ministerios 
civiles D. Félix Fernández Vicente. 
Pág. 3787. 
\Orden. Idem idem del Ídem D Ma-
cario San Juan González.-Pág. 3787 
Orden.—láQm idem del idem O. Ma-
nuel Arias Abel,—Pág. 3787. 
Orden.—Desestimando la petición de 
traslado' del Portero de Ministerios 
civiles D. Teodoro López Marcos.— 
Págs. 3787 y 3788. 
Orcfew.—Idem idem del idem D. Anto-
nio Burgos Redondo —Pág. 3788. 
Orcíen.—Idem idem del idem D. José 
Ramón Qeijo Alvarez.—Pág. 3788. 
Orí/e/z.—Desestimando recurso inter-
puesto por el Portero de Ministerios 
civiles D. Bonifacio Barrios Cle-
mente.-Pág. 3788. 
SECRETARIA DE G U E R R A 
Asoensoa 
Orden.—Promueve al empleo de Sar-
' gentos provisionales a los cabos de 
infantería Amallo Pérez Díaz y otros. 
Págs. 3788 a 3790. 
Orden.—Asciende a Brigada al Sar-
gento de la Guardia civil D . J o sé 
Azuaga Zorrilla.—Pág. 3790. 
Oaerpo deaiatUsdos de ta eaerrs 
Orden.—Declarando Mutilado abso-
luto al Teniente de Infantería don 
Eduardo Artigas Rivero.—Pág. 3790 
Deatlaoa 
Orden.—Pasan destinados a los Cuer-
pos que se expresan los Jefes y C3fl-
claies de Artillería D. José María Pa-
góla Biribea y otros.—Págs. 3790 y 
3791. 
Orden. —Idem a la Jefatura de Movili-
zación, Instrucción y Recuperación 
el Teniénte Coronel de Intendericia, 
retirado, D Gustavo Navarro Nie-
to.-Pag. 3791. 
Orden.—Idem al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3, el Practicante civil, militari-
zado, D. José García del Prado.-Pá-
gina 3791. 
Orden.—Pasan a tos destinos que In-
. dica el Jefe y Oficiales do Caballe-
ría D. Carlos Jaquotot y otros.— 
orden—Id.eril a esta Secretaría de 
Guerra el Oficial primero de Ofící-
nass Militares ü . Juan García Doval. 
Pág. 3791, 
Empleos taonorlflooa 
Orden.—Confiere el empleo de Te-
niente honorario al Teniente de la 
Cruz Roja D Gregorio Bartayrea 
Gutiérrez.—Pág 3791. 
. II*l>lilt«oto<teai 
Orden.—Confirma la habilitación con-
cedida para el empleo de Capitán a 
favor de los Tenientes de Infantería 
D . Rafael Lorenzo Solanas y otro. 
Pág. 3791, 
UedsUii amltiii' OoleettTd 
Orden.—Concediendo la Medalla Mf-
iitar Colectiva al Tercio de Lácar, 
publicando méritos .contraídos.—Pá-
ginas 3791 y 3792. 
Oflolalldad de OomplamenM 
Pase» a otraa armas 
Orden.—Causan bafa en las distintas 
Armas los Oficiales de Complemen-
to de la relación que acompaña y 
alta en la de Sanidad Militar.—Pa-
gina 3792. 
Reetíflcaclone» 
Orden.—Rectifica la Orden, de 21 de 
septiembre próximo pasado («Bole-
tín Oficial» núm, 33^. sobre el ver-
dadero nombre del Capitán de Arti-
llería D. José Rodríguez Jiménez.— 
Pág, 3792. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
ftDHIHISTRAOlOH DE JuSTIOIA 
Edictos y requititorifla. 
m 
GOBIERNO DEL ESTADO 
8«creto númaro 378 
La consagraclóti de los veln-
Itlfiéls puntos del nacional-slndl-
caHsttio como norma programá-
tica del Nuevo Estado Español 
obliga al Poder Público a dictar 
medidas de gobierno que deter-
minen la vida española por las 
rutas políticas y sociales que exi-
gen puntea, 
Es, sin duda, mtjnifestación 
destacada del espíritu nacional-
sindicalista, que anima a! ante-
dicho programa del Estado, con-
cebir el trabajo humano en su 
exacta función df; derecho y de-
ber; coifio fMcujtod de todo toont" 
a 
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bre a asentar en el propio es-
fuerzo el destino, dign dad y hol-
gura de su vida, y como exigen-
cia permanente de la Patria a 
recabar, a cuantos formen parte 
de e la, actos de servicio para el 
mantenimiento firme de la exis-
tencia nacional y a la realización 
de su vocación de Imperio, 
Hasta hoy, sólo el servicio mi-
litar obligatorio cumplía estos 
fines mediante la movilización 
de todos los hombf'es aptos para 
el manejo de las armas. Futuras 
medidas de gobierno ensancha-
rán en España la extensión e In-
tensidad de esta prestación va-
ronil a los designios del Estado. 
Respecto déla mujer nada ha-i 
bia sido establecido hasta el día. 
Quedaba, pues, apartada del ser-
vicio Inmediato de la Patria y 
del Estado, los cuales no reci-
bían el caudal de colaboraciones 
y esfuerzos que la mujer espa-
ñola puede proporcionarles en 
abundancia y rectitud. 
A remediar esta situación tien-
de el presente Decreto, inspira-
, do en el propósito de que toda 
nuestra energía y potencia na-
cionales se ponga en tensión 
para un rápido resurgimiento del 
Estado Español. 
La imposición del «Servicio 
Social» a la mujer española ha 
de servir para aplicar las aptitu-
des femeninas on alivio de los 
dolores producidos en la presen-
te lucha y de las angustias so-
ciales de la post-guerra, a la 
vez que valerse de la capacidad 
de la mujer para afirmar el nue-
vo clima de hiTmandad que pro-
pugnan los veintiséis puntos prO' 
gramáticos. 
Señala el Estado al «Auxilio 
Social» de Falange Española 
Tradicionalista de las J. O .N . S. 
como sector propicio donde rea-
iizíir el «Sei vicio Social», en ra-
zón de haLer s idO' fundado con 
l o s fines específicos antes seña-
lados, y de este modo^comenzar 
a d a r efectividad a la actual con-
cepción política del Movimiento 
Nacional-Sindicalista como cau-
ce p o r el que ascienden los va-
lores espirituales del pueblo has-
ta el Estado y por el que llega 
el impulso y unidad que el Es-
tado imprime al pueblo nacional. 
El «Servicio Social» es afir-
mado con un sentido puro de 
deber nacional. No se sanciona 
el incumplimiento del mismo 
con ninguna medida punitiva, 
porque ha de bastar señalar el 
deber para asegurarse la firme 
colaboración de las mujeres de 
España, llenas siempre de gene-
rosidad y de espírtu de sacrificio. 
Sólo en el caso de que las llama-
cial» en hospitales de sangre, en 
las obras de Asistencia Frente o 
en Instituciones similares creadas 
durante la presente guerra. 
4.® Estar desempeñando en 
la fecha de promulgación del 
presente Decreto, servicios en 
entidades públicas o particula-
res, siempre que la prestación 
das al «Servicio Social», es de- del «Servicio Social», atendida 
cir, las mujeres de 17 a 35 años, 
pretendan el e ercicio en funcio-
nes públicas, desempeño de pla-
zas en la Administración o la ob-
tención de títulos profesionales, 
se hará preciso justificar haber 
cumplido aquel servicio, ya que 
el Estado debe de esgrimir su 
legitimo derecho de utilizar so-' 
lamente a ios españoles que 
cumplen espontáneos y exactos 
todos ios deberes inherentes a 
tai condición. 
En mérito de lo expuesto, 
dispongo: 
Articulo primero. Se declara-
rá deber nacional de' todas las 
mujeres españolas comprendidas 
en edad dé diez y siete a treinta 
y cinco años la prestación del 
«Servicio Social». Consistirá és-
te en el desempeño de las varias 
funciones mecánicas, administra-
tivas o técnicas precisas para el 
funcionamiento y progresivo 
desarrollo de las instituciones 
sociales establecidas por la Dele-
gación Nacional de «Auxilio So-
cial» deF.E.T. délas J.O. N. S. 
o articulados en ella-. 
El Servicio será adecuado en 
cada momento a los conocimien-
tos que adornen a la persona 
obligada a prestarlo o a sus con-
diciones personales, asegurando 
la mejor utilización en el fin que 
el «Servicio Social» persigue. 
. Artículo segundo. Sólo esta-
rán exceptuadas del «Servicio 
Social», las mujeres en quienes 
concurran alguiia de las circuns-
tancias siguiiMites: 
1 ° Defecto físico o enferme-
dad de los que se derive impo-
sibilidad evidente de prestar ser-
vicio. 
2 ° Estado matrimonial o de 
viudedad, si en este último caso 
existen uno o más hijos bajo la 
patria potestad de la que invo-
que la exención. 
3." Haber prestado servicios 
por un periodo equivalente al 
de duración del tServiclo So-
la duración de la jornada de tra-
bajo vigente en aquéllas, 
asegurara a la titular de aque-
llos empleos un ~ descanso sufl-
ciente. 
Artículo tercero. En lo succ', 
slvo será Indispensable -habei 
cumplido el «Servicio Social) 
para que las mujeres espafiolai 
no comprendidas en las anterio 
res normas de exención, puedan 
obtener: 
a) La expedición de los títu-
los que habiliten para el ejercí 
do de cualquier carrera o prO' 
fesión. 
b) Su inclusión en las oposi-
ciones y concursos para cubrir 
plazas vacantes en la adminis-
tración del Estado, Provincia o 
Municipio o tener en éste desti' 
nos de libre nombramiento. 
c) El desempeño de empleos 
retribuidos en las empresas con-
cesiohárias de servicios públi-
cos o en entidades que funcio-
nen bajo la fiscalización o inter-
vención inmediata del Estado. 
d) El ejercicio de todo cargo 
defunción pública o responsa-
bilidad polít ca. 
Artículo cuarto. El «Sérvi 
ció Social> tendrá una duración 
mínima de seis meses. Este 
tiempo habrá de ser cumplido, a 
voluntad de la obligada a pres-
tarlo, bien de manera ininterrum-
pida o por fracciones espaciadas 
a lo largo del plazo máximo de 
tres años. En todo caso ninguna 
de estas fracciones será de du-
ración inferior a un mes de ser-
vicio consecutivo. 
Artículo quinto. Correspon-
derá a los Delegados Provincia' 
lesde «Auxilio Social»deF.E.i' 
y de iasj. O, N. S. expedir iosi 
certificados que acrediten el cum-
plimiento del «Servicio Social', 
que deberá llevar el visto buein 
del Delegado Nacional. 
Será también atribución de lo 
mismos ejercer autoridad soW i 
las per"?ona3 que lo cumplan?™ 
'A 
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¡¡acuitad de disponer la separa-
ción del mismo cuando se hagan 
acreedores a esta medida por 
ineptitud, indisciplina o conduc-
ta inconveniente. 
Artículo sexto. La Delega-
ción Nacional de «Auxilio So-
cial» de F. E. T. d e l a s J . O . N . S . 
formará en el plazo de un mes 
el Reglamento para el desarrollo 
de este Decreto, y lo ^elevará 
a la aprobación del Caudillo por 
conducto del Secretario General 
deF. E. T .y délas J. O. N, S. 
Dado en Burgos, a siete de oc-
tubre d? mil novecientos trein-
ta y slete.=Segundo Año Triun-
fal. 
FRANCISCO FRANCO 
ques sueltos y de todas las fuer-
zas aéreas y terrestres, afectas a 
aquel servicio, al Contralmiran-
te de la Armada Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Moreno Fer-
nández, habilitado d e Vicealmi-
rante, quien establece rá su Cuar-
tel General en Palma de Ma-
llorca. 
Dado en Burgos a diez de oc-
tubre de mil novecientos treinta 
y siete.=Segundo Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 379 
Dispongo que el Excelentísi-
mo Sr. D. Manuel Ruiz y de 
Atauri, Vicealmirante de Arma-
da, cese en el cargo de Coman-, 
dante General del Departamento 
Marítimo de Cádiz. 
Dado en Burgos a diez de oc-
tubre de mil novecientos treinta 
y siete.=Segundo Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 380 
Nombro Comandante General 
del Departamento Marítimo de 
Cádiz al Contralmirante de la 
Armada, Excmo. Sr. D. Francis-
co Bastarreche y Diez de Bulnes. 
Dado en Burgos a diez de oc-
tubre de mil novecientos treinta 
y s¡ete.=3egundo Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 381 
Habilito para el empleo de 
Vicealmirante al Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Moreno Fer-
nández, Contralmirante de Ar-
mada. 
Dado en Burgos a diez de oc-
tubre de mil novecientos treiuta 
y siete.=Segundo Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 382 
Nombro Jefe de las Operacio-
nes de bloqueo en ei Mediterrá-
con mando de la Flota y bu-
O F I C I A L I A M Á Y O R 
ORDENES 
Visto el expediente instrufí 
al Portero de Ministerios Ci\ 
les Félix Fernández Vicente, 
)ropuesta 
le acorda( 
tiva del se' 
Presidencia de la Jun t a 
Técnica del Estado 
Orden 
Las actuales circunstancias 
exigen de todos los españoles 
máximo rendimiento y sacri-
ficio. La escasez de personal de 
la Administración y lo "difícil y 
complejo de los asuntos a resol-
ver, siempre con carácter ur-
gente, obliga también a los fun-
cionarios, que tantas pruebas 
vienen dando, en general, de pa-
triotismo, a no escatimar esfuer-
zo alguno en el cumplimiento de 
su deber. Y esto, sólo puede tra-
ducirse en efecto útil, laborando 
sin tasa y aprovechando las ho-
ras de trabajo sin distraer un solo 
instante su atención del estudio 
y despacho de los asuntos que 
les están confiados. 
En virtud de lo expuesto, he 
tenido a bien disponer: 
Artículo primero. En todos 
los organismos de la Adminis-
tración dependientes de esta 
Junta Técnica,,tánto en los. Cen-
trales como en los provinciales, 
durarán las oficinas como míni-
mo ocho horas, distribuidas en-
tre mañana y .tarde, señalando 
su distribución los Jefes respec-
tivos, que serán responsables 
directamente del cumplimiento 
de esta orden. 
Artículo segundo A los trans-
gresores de esta (disposición se 
les aplicarán con todo rigor las 
sanciones a oue se refieren los 
artículos 58, y sigtjientes del Re-
glamento de 7 de septiembre de 
1918. 
Burgos 9 de octubre de 1937. 
II Año Triunfal.==Franc¡sco O! 
Jordana, 
de acuerdo con la 
el mismo recaída, 
la separación defin 
vicio del citado Portero, con 
consiguiente baja en el escaláfí 
a que pertenece. 
Dios guarde a V. S. muchc 
años. Burgos 6 de octubre (J 
1937.=II Año Triunfal.=P. D 
El Oficial Mayor, D. Trevilla.. 
Sr. Administrador de la Aduar 
de Irún. 
Visto el expediente instruid 
al Portero dé Ministerios CivJ!^ 
Mariano San Juan González,.' 
de acuerdo con la propuesta e 
el mismo recaída, he acordadi 
la separación definitiva del ser 
vicio del citado Portero, con l. 
consiguiente baja en el escalafó 
a que pertenece. 
Dios guarde a V. S. mucho, 
años. Burgos 6 de octubre dt 
1937.=II Año Triunfal.=P. D , 
Ei Oficial Mayor, D. Trevilla. 
Sr. Administrador de la Aduané 
de Irún. 
Visto el expediente incoadc 
al portero de la Administraciói 
de Correos dé León, Manue 
Arias Abel, y de conformida( 
con lo que en el -mismo se pro 
pone, he acordado la separaciót 
definitiva del servicio del meri 
cionado portero y sü cons.iguien 
te baja en el Escalafón a qu-
pertenece. 
Dios guarde a V. I. mucho 
años. Burgos 8 de octubre d 
1937.=^II Año Triunfal.=P.. D; 
El Oficial Mayor, D. Trevilla. 
Sr. Director de Correos.—Bur 
gos. 
Vista la instancia suscrita pe 
V. en la que solicita su traslad 
a otro Centro de esa capital 
no habiendo de momento persa 
nal coii que cubrir la vacan 
correspondiente, he acordad 
desestimar la solicitud. 
Dios guarde a V. mucho? añp 
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-urgos 9 de octubre de 1937.== 
>} Año Triunfal.=P. D., El Ofi-
J a l Mayor, D. Trevilla. 
• '). Teodoro López Marcos, Por-
tero 3." del Cuerpo de Porte-
ros de Ministerios civiles. Ins-
tituto de 2." Enseñanza, Ba-
dajoz. 
Secretaría de G U R T O 
Vista la instancia 'suscrita por 
f . con fecha 4 de septiembre ül-
flmo en la que solicita su trasla-
lo a Cáceres, y teniendo en 
uenta los informes obtenidos al 
ífecto y que la vacante que 
solicita no se ha producdo 
lún, he acordado desestimar lo" 
Solicitado. 
i Dios guarde a V. muchos años, 
fiurgos 8 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=P. D., 
f l.Oficial Mayor, D. Trevüla. . 
r. b . Antonio Burgos Redondo, 
"' Delegación de Hacienda.—Se-
villa. 
Por conveniencia del servici,o 
he acordado desestimar la soli-
citud de traslado de D. José Ra-
móu Gueijo Alvarez, Portero 4.° 
(le Ministérios Civiles, afecto a 
la Sección Agronómica de La 
Coruña. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos 8 de octubre de 1937. 
Segundo Año" Triunfal.=P. D., 
El Oficial Mayor, D. Trevilla. 
t Sr. D. José Ramón Gueijo Alva-
varez. Sección Agronómica. 
—La Coruña. 
. Vista la instancia suscrita por 
I V. con fecha 2 de julio último, 
' en la que recurre contra resolu-
ción de esta junta Técnica, he 
acordado desestimarla, de acuer-
do con el artículo 30 del Regla-
mento Orgánico y de Procedi-
miento de la junta Técnica del 
Estado. 
Dios guarde a V..muchos años. 
Burgos 9 de octubre de 1937. 
Secundo Año- Triuiifal.=P. D., 
El Oficial Mayor, D. Trevilla. 
D. Bonifacio Barrios Clemente. 
—Zamora. 
Ordenes 
A « c e n M o s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargento provisional a los 
Cabos de Infantería que figuran 
en la siguiente relación: 
Regimiento Zaragoza, núm. 30 
Amallo Pérez Díaz 
Jesús Fernández López 
Eduardo Alvarez Rodríguez 
Daniel Vázquez Oay 
José Chamorro García 
Pío Díaiz González 
Antonio Rodríguez Rodríguez 
Baldomero del Monte Rey 
Juan Pasarón Pena 
Angel Alonso Rubias 
Manuel Domínguez Bello 
Manuel Cerqueira Martínez 
Ramón Soñeira Otero 
Rodolfo Garcia Vilar • 
Nicasio Fernández López 
Ramón Regueira García 
Valentín Copa Montero 
Manuel García Cabañas 
Julio Castro Bellón 
Dionisio Castro Cacheiro 
. Daniel Canedas Alvarez 
Ramón Balsa López 
Manuel Raimundez Andrés 
Antonio Diaz Pernas ' 
Modesto Pérez Quiroga 
Antonio Alvarez Domínguez 
Alfredo Domínguez Ferreiro 
Alejandro Víllarino Fians 
Andrés Pérez Fernández 
Pedro Fernández Cid 
Antonio Montero Losada 
Ramón Fernández Novoa 
Domingo Rodríguez Gay 
Emilio Docampo Fernández 
José María Díaz López 
Ceferíno Varela Berbetoros 
Benigno Vázquez Rodríguez 
José Vence Arias Angel 
Angel López García 
Luis Pardo Camba 
Francisco López Varela 
Manuel César González 
Manuel Dorrlba Cid 
Ramón Conde Forneiro 
Manuel González Gómez . 
-Emilio Blanco Fernández 
Francisco Elisardo Salgado 
J.aim j Losüda Méndez 
• Francisco Alo,nso Aparicio 
José García Mlíjuel 
Antonio Vázquez Pérez 
Victoriano Fernández Jul 
Feliciano Alvarez Silva 
Antonio Vázquez Fernández 
Gumersindo Vázquez Rodríguez 
Laureano López Castro 
Isidfo Tejedor Pozas 
Vicente Rodríguez Díaz 
José Alvarez Vázquez 
Enrique Vicente Pérez 
Manuel Martínez Rifón 
Gerardo Varela Arias 
Camilo Rubinos Carreira 
Leandro Santos Fernández 
Pablo López Piñeiro 
Juan Vicente Lozano 
Manuel Lagoa Vila 
Fortunato Barja Rapo 
Telesforo González Sánchez 
Manuel Quiñoa Bustos 
Fernando Díaz Castro 
Eladio Fernández Mosquera 
Vicente Pita Ardán 
Amador Ríos Pampin 
Ricardo Gómez Rodríguez 
José López López 
Faustino Alvarez Blanco 
Manuel Fernández Fernández 
Augusto Rodríguez Mateu 
Francisco Rivera Manso 
Higinio Pérez Arce 
Domingo Terrón Martínez 
José Mayoral López 
Joaquín Barreira García 
Antonio Martínez Fernández 
Jesús López Vázquez 
Plácido Vázquez Varela 
Camilo Fernández Villar 
José Seijas Gómez 
José Vázquez Marín 
José Fernández Neira 
Jesús del Campo Martínez 
Emilio Mosquera Fernández 
Jorge Vázquez Calderón 
Félix Prado Rodríguez 
Luis Real Burgos 
Antonio Qraña Puentes 
Nicolás Melchor de las Heras 
Elíseo Iglesias Fraga 
Manuel Armesto Amigo 
Eufemio Díaz González 
Vicente González Campo 
Angel Uriz Prado 
Manuel Felipe Martin 
José Villasol Fernández 
Vidal Sánchez Machado 
Benigno Martínez Vázquez 
Luis Basallo Vázquez 
Argimiro Varela Eiriz 
Ricardo Varela Sieiro , 
1 )omingo García Vázquez 
Antonio Rivera Balsa 
Antonio Sanjurjo Onega 
Daalel Aionio Pér«z . 
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M:¿-el Alfonso Fldalgo Día* 
Manuel Fernández Egerique 
Lduardo Fernández Cenobras 
Daniel Díaz 
Amadeo Valcárcel Quiroga 
osé Cornlde Regueiro 
'élix García González 
Daniel González Rodríguez 
osé SantQS Domínguez . 
Vlanuel Frelre Díaz 
esús Fernández Núñez 
Níemesio Fernández Fresno 
Justo García Liñeriz 
José Alonso Núñez 
Emilio Méndez Conde 
Manuel Marcos Maderal Gon-
zález 
íloy P. García Meras 
osé Chaos Montero 
osé Piñeiro López 
Jautista Portomeña Moure 
Dositeo Afias Docampo 
Rafael González Diéguez 
osé Fernández Peláei 
lduardo Faílde 
ímilianQ Marful Ramos 
Teolindo Rodríguez López 
Agustín Varela López 
Gabriel Gude López 
José Tourón López 
Emilio Dasairas Rodríguez 
Juan Fernández M. . 
Bautista Viíar Arias 
Maximino Rodríguez Racamonde 
Ovidio Fernández Díaz 
gnacio Amor Bravo 
ulio Salgado del Moral 
osé Uruburo Iglesias 
osé Consuelo Diaz 
Amadeo Vila Iglesias 
Eduardo Martínez González 
Valentín Fernández Rodríguez 
Agustin Flórez Vázquez 
José González Iglesias 
Abel Conde González 
Juan Domínguez Gallego 
Vicente Yáftez Nieto 
. uan Armesto Sendin 
Delfín Blanco González 
'edro Pequeño Rlal 
, osé Villar Couce 
Mariano Benitez Fernández 
'abriciano Fernández Bernardo? 
. osé González González 
, osé Viso Pérez 
benigno Iglesias Rodríguez 
Miguel Blas Seoane 
Santiago López Fernández 
Isidoro Penedo Pérez 
Felísindo Pazos González 
Gerardo Baños Diaz 
Javier Caldelas Alvarez 
José Domínguez Vázquez 
José Fieíre LaTca 
Robustiano Cabeza Vidal 
Manuel González Canto 
Pedro Guerra Prifeto 
Avelino kamos Iglesias 
Ramón Franco Pérez 
José González Prieto 
Julián Jiménez Calvo 
Felipe García Patiño 
José Corredoira Prieto 
Manuel García Varela 
Angel Estébanez Grande 
José Díaz Regó 
José Rodríguez Loura 
Aquilino López Vila 
Plácido Fraga Lamela' 
Luis Peleteiro Cerdeíra 
Eulogio Quintas Pérez 
José Mera Gandoy 
Isidoro Rodríguez Villar 
Manuel de Silva Portas 
Augusto Rodríguez Rivas 
José Rodríguez Lago 
Ramiro Brea Díaz 
Rogelio Conde Acevo 
Miguel González Jorge 
Antonio Gómez Vázquez 
Antonio Lameia Sanalices 
Antonio Martín Paula 
Eloy Dieguez Fernández 
José Muradas Amaro 
Ventura Soto Rodríguez 
Julio Seara Castro 
Severino Gómez Marcos 
Manuel López Folla 
Celestino Rodríguez Gómez 
José Campos Díaz 
Antonio Jesús León 
Antonio Seoane Gómez 
Emilio García Morra 
José-Antonto López Quintas 
Manuel González Rodríguez 
Manuel Pérez Fernández 
Manuel Rivera González 
Manuel Nogueira Nogueíra 
José Lorenzo Oliveira 
Raúl Alvarez González 
Ricardo del Río Río 
Jaime Trébolle Díaz 
José Díeguez Diaz 
José Novoa Hermida 
Leopoldo Prada Amaro 
Antonio Fernández Rodríguez 
Julio López Mourllle 
Julio Fernández Campos 
Manufel Nüvelle Alvarez 
Germán Rodríguez Hermida 
Jesús Otero Bello 
Francisso Díaz Gómez 
Ricardo Torquemada Torres 
Luis López Domínguez 
Benito Rodríguez Alonso 
Aladino González Fuga 
Antonio Mato González 
Beniam'i Rodríguez Vázquez 
Gerardo Otero García 
José González Moreiras 
José Rodríguez Rodríguez 
Benigno Alvarez Dieguez 
José Senra Villanueva • 
Casiano Ferreiro Rodríguez 
Manuel Vidal Martínez. 
José María Rodríguez Yáñez 
Luis Sotclo Millara 
Manuel Rodríguez Iglesias' 
Baldomcro Alfonso, André 
Julio Domínguez Cal 
César Alvarez 
Victoriano Verlsino Blanco 
Eduardo Feijóo Otero 
Juan Corodino Sánchez 
Manuel Nieto Fernández 
Abelardo Fernández Correa 
Odilo Martínez^ Alvarez 
Cesáreo Domínguez Gayoso 
Carlos González Teijeiro 
Amadeo Pardo Gugallo 
Eloy Martínez Losada 
Gumersindo Corral Testón 
José Gómez Casares 
Manuel Fernández Trabazos 
Agustín G-arcía Díaz 
José López Rodríguez 
Antonio Ccndán Villares 
lavicr Mariso Padrosa 
Lorenzo Velayos Pérez Cardena 
Manuel Blanco Nogueiras 
José Caldas Mourelo 
Amadeo Alvarez Saborido 
Augusto Tabernero Balsa 
, Marcelino D'»mingiiez Gcinzález.,, 
Antonio Bi'rgímtiños Castro i 
Francisco Carballo López ' 
Francisco Baños Isla ¡ i 
José Corral Blanco ' 
Manuel Camino Incógnito ' 
Cesáreo Suárez Fernández 
José López Fernández 
Domingo Domínguez Bernárdez 
Constantino García Rey 
Adolfo Méndez Villar 
Serafín Pereira Alvarez 
Casimiro Losada Villada 
Juan García Izquierdo 
Antonio Vilabón Saborído 
Vicente Peña Díaz 
Adélíno Yebra Vázquez 
Juan Arlas Rodríguez 
Javier Carballo Devesa 
José Ladra Ramos 
Luís Diaz Sanjur o 
Santiago Cando Vázquez 
Juan Baamonde Manciñeiras 
Dositeo Cotizo Panelas ^ 
Benigno Feijóo Fernánd,ez 
Angel Gómpz Villanueva 
Generoso Suári-z Suárcz . 
Lisardo Sandírs Rodríguez 
Felipe Yáñez Escudero 
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¡ancisco Vázquez Osorio 
sé Garda Vega 
sé Rodríguez Fernández 
itonío Vázquez Rodríguez 
Isé González Delgado 
linén Blanco Fernández 
enigno Touré Dopico 
liodesto García González 
edrp Estévez González 
tanuel Montes Lorenzo 
tlián Baamonde Manjón 
IntonioCid Rodríguez 
lenito Estévez Alonso 
lanuel Sampedro Anes. 
[ianuel Dieguez Alvarez 
fntonio Roa Rodríguez 
Imadeo Santamarina Espasante, 
lamón Salgado Alvarez 
Irsenio Fernández García 
^ngel González Castro 
Daquín Neira González, 
telso Estévez Cortés 
osé Ramón Fernández Soto 
Luis Cid Conde 
\rturo Diez Fernández 
kntonio Alvarez Rivas 
íamón Grandio Polo. 
Ufredo Martín Díede 
Augusto Bande Rodríguez 
Jenaro Paz Busto 
Javier Méndez DiazVarela 
'ernando Fariña Cobián 
Arturo Pérez Pérez 
Regimiento infantería Mérida núrrí, 35 
•uíllernío Fernández Qiraldez 
Abundio Gallego Pellitero 
José-Blanco Regó 
Emilio Castro García 
Juan Várela Fernández 
José Esperón Iglesias 
Alfonso Fernández Rodríguez 
Vicente García Amado 
Burgos 4 dé septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=• 
Ei General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por hallarse comprendido en 
el Decreto número 50, de 18 de 
agosto de 1936 (B. O. núm. 8), 
hecho extensivo a la Guardia 
civil por orden de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 24 de abril último, se 
asciende a Brigada al Sargento 
de la Guardia civil D. JoséAzua-
ga Zorrilla, considerándolo in-: 
cluído en la propuesta extraor-
dinaria formulada poi orden de 
12 de mayo último (B. O. núme-
ro 206) y debiendo ser colocado 
en í- lo t r. ' n,'-' 
cía López y D. Juan Barragán 
Carballo. 
Burgos 4 de octubre de 1037. 
= Segundo Año Triunfal, = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Cuerpo de sintilados de la 
El Excmo. Sr. General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra me remite para su pu-
blicación la siguiente orden de 
declaración de Mutilado absolu-
to del Teniente de Infantería don 
jEduardo Artigas Rivero, que for-
mula con arreglo al artículo 10 
del Decreto número 225, de 27 
de febrero del corriente, año 
(B. O, número IBl), y vistos los 
dictámenes emitidos por las Ase-
sorías Jurídicas y Médica de 
aquella Dirección: 
«El Teniente de Infantería, en 
la.actualidad Capitán, D. Eduar-
do. Artigas Riyero, perteneciente 
al 2 ° Tercio de la Legión, tomó 
parte el día 14 de agosto de 
1936, al mando de su Sección, y 
en vanguardia de su columna, én. 
la toma de Badajoz, consiguien-
do, tras sangrientos combates, 
entrar con su Compañía por la 
brecha abierta en la muralla in-
mediata a la puerta de la Trini-
dad, y al efectuarse el asalto al 
arma blanca, bajó una lluvia de 
granadas y disparos del enemi-
go, fué herido gravemente en 
ambos ojos, quedando hospita-
lizado en Badajoz y mas tarde 
en el Hospital Militar de Sevi-
lla, hasta el ¡7 de julio de 1937, 
en que según acta del Tribunal 
Médico Mil'tar sus lesiones las 
consideran incluidas en el artícu-
lo 1.° del Decreto número 225. 
La Junta Asesora Médica de 
esta Dirección, en acta de fecha 
20 de septiembre de 1937, tam-
bién lo considera incluido en el 
apartado a), artículo 1.° del mis-
mo Decreto, por padecer cegue-
•ra completa de ambos ojos. 
En su consecuencia, considero 
que el Teniente de' Infantería, 
hoy Capitán, D. Eduardo Arti-
gas Rivero se halla comprendido 
en el apartado a), articu o 1.° del 
Decreto número 225, de 27 de 
febrero de 1937, y a partir del 
dia 14 de agosto de 1936 en que 
resultó.Mutilado, debe gozar de 
los siguientes derechos: 
de o 
7.500 pesetas, que es eí supe-
rior al del empleo que ostentaba 
en el momento de ser herido, 
más 6.000 pesetas desde el mo-
mento mismo de la Mutilación, 
que hacen ya un total a percibir 
desde el día 14 de agosto de 
1936, de 13.500 pesetas. 
Esta .pensión será incremen-
tada cada año en 500 pesetas 
hasta llegar a un máximo de 
6.000 pesetas a los doce años, 
que unidas a las 13.500 pesetas, 
determinarán una pensión vitali-
cia y definitiva de 19.500 pe-
setas. 
2 ° Derecho a usar el título 
de «Caballero Mutilado Absoluto 
de Guerra por la Patria», con 
tratamiento inmediato superior 
al que le corresponda por su em-
pleo y sueldo. 
3.° Asistencia médica y far-
macéutica -gratuita, asi como li-
bertad de fijar su residencia en 
cualquier punto del territjDrio na-
cional o del Protectorado. 
Todo ello conforme a ios ar-
tículos 2.°, apartado c), 6.°, 7.» 
y 8.°, gozando también de los 
derechos que especifican los ar-
tículos 3.°, 4.° y 5.° del Decreto 
número 225. 
El interesado debe elevar es-
crito a la Secretaría' de Guerra, 
expresando la Pagaduría Militar 
por la que desea percibir sus 
devengos, cuya Pagaduría efec-
tuará una liquidación de los de-
vengos a la vista y teniendo en 
cuenta los sueldos que Indepen-
dientemente hubiera percibido a 
partir de! 14 de agosto de 1936. > 
Burgos 2 de octubre de 1937. 
= Segundo Afjo Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
D e s t i n o s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a los Cuer-
pos que se expresan a los Ofi-
ciales de Artillería que se rela-
cionan a continuación: 
Capitán D. José María Pagóla 
Biriben, del 2." Regimiento de 
Costa, a disposicióu del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro, i 
en comisión. 
Alférez provisional D. Santia-
go García Quzmán, del Servicio 
de Aviación, al 11 Regimiento 
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Idem D. Juan José Portilla de 
]a Hoz, procedente del 6.° Cuer-
t)0 de Ejército-, al 11 Regimiento 
Ligero. 
Burgos 4 de octubre de 1937.' 
= Segundo Año Tiiunfa!. = El 
21 General Secretario, Germán 
iil Yuste.. 
Por resolución de S. E. el ,Ge-
iieralísimo de ios Ejércitos Na-
jionaies, pasa destinado a laje-
jatura de iVloviiización, Instruc-
^ón y Recuperación el Teniente 
^oronel de Intendencia, retjra-
io, D. Gustavo Navarro Nieto. 
Burgos 4 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. = El 
jeneral Secretario, Germán Gil 
k'uste. 
A propuesta del Excelentísimo 
5r. General Jefe Superior de las 
'uerzas Militares de Marruecos, 
jasa destinado al Grupo dePuer-
bs Regulares Indígenas de Ceu-
|a número 3, el Practicante civil 
lilitarizado con la .asimilación 
de Sargento, D. José García del 
^rado, con destino en la 4.® Ban-
lera de P. E. T. y de las 
0. N. S. de Huelva. 
Burgos 4 octubre de 1937. 
Segundo Año Trlunfal.==El 
kneral Secretario, Germán Gil 
k'uste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se in-
lican el Jefe y Oficiales del 
r^ma de Caballería que figuran 
en la siguiente relación: 
Regimiento de Cazadores Vi-
Ilarrobledo número 1: 
Teniente Coronel D. Carlos 
Jaquotot Ramón, ascendido, en 
' mismo, 
1 Regimiento de Cazadores 
Taxdir número 7: 
Capitán D. José Gil Ramírez, 
lael Depósito de Recria y Doma 
|Qe Jerez. 
|A las Banderas de Cáceres dé 
la Milicia Nacional: 
. Capitán D. Arsenio Lope San-
Ro. del Batallón Mi^tn da la' 
"n.ljl^ g, 
A disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de 
Ejército de Reserva de Ara-
gón: 
Capitán de Complemento don 
Enrique Piñeiro Querait, de la 
Audi orla del-Ejército de ocu-
pación. 
A la Milicia Nacional: 
Tenientede Complemento don 
José María Urrutia Benitez de 
Zafra. 
Burgos 9 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. == El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
áe dispone que el Oficial prime-
ro del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares D. Juan García Doval, de 
la Caja de Recluta de Logroño, 
pase destinado a esta Secretaría 
de Guerra. 
Burgos 6 de octubre de 1937. 
== Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Oi[ 
Yuste. 
Empleos honpriflooa 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 26 de septiembre 
último, se confiere el empleo de 
Teniente honorario, por el tiem-
po que dure la campaña y en tan-
to s ga como Jefe de Centuria, al 
Teniente de la Cruz Roja y Jefe 
de Centuria de la Bandera de 
Cáceres, D. Gregorio Bartayres 
Guitián. 
Burgos 4 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Habl l l t i i e foBeN 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confirma la habili-
tación corscedida por el General 
Jefe del 5.® Cuerpo de Ejército 
para el empleo de Capitán, a fa-
vor de los Tenientes de Infante-
ría D. Rafael Lorenzo Solanas y 
D. José Espun Domínguez. 
Burgos 4 de octubre de 1937. 
«Segundo Año Triunfal.— El 
General,Se.creta!rio, Qermáü Gil 
Yaísfe . . -
Medalla Militar Colectlra 
Por resolución de S. E. et Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Superior 
del Ejército, se concede la Me-
dalla Militar C.olecti- a al Tercio 
de Lácar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 3." del Re-
glamento provisional de la refe-
rida condecoración, aprobado 
por Real orden circular de 12 de 
marzo de 1920 (C. L. nú.m. 87), 
en vista de los méritos y cir-
cunstancias que se relatan a 
continuación, debiéndose tener 
en cuenta, para el uso del dis-
tintivo por el personal que for-
maba parte de dicho Tercio, lo 
prevenido en la Real orden cir-
cular de 12 de agosto de 1922 
(C. L. número 308). 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
* « 
MÉRITOS CONTRAIDOS POR EL TERCIO 
DE LACAR 
Esta Unidad, organizada eti 
Pamplona el día 19 de julio, 
fecha del Glorioso Movim'ento 
Nacional, ha demostrado en la 
actual campaña tan elevado es-
)íritu, se ha comportado tan 
)rillantemente en cuantas ope-
raciones tomó parte, que fueron 
todas las realizadas en el sector 
de Oyarzún primero, las que lle-
varon a la conquista de la línea 
de fuertes de aquel campo atrin-
cherado y de San Sebastián, y 
en las posteriores que dieron 
por resultado la total ocupación 
de la provincia de Guipúzcoa, 
que es una prueba evidente y 
notoria de cómo el entusiasmo 
)or una idea noble puede suplir 
a necesaria preparación militar. 
De las operac ones en que ha 
tomado parte el Tercio de Lácar, 
merecen destacarse las que die-
ron por resultado la ocupación 
del pueblo de Régll, en que la 
prl?iera Compañía recogió al 
encíHigo un automóvil marca 
Mercedes, un botiquín comple-
tamente nuevo de campaña, un 
fusil ametrallador y varias pis-
tolas. 
combate sostenido en el 
Pracifii© ü'íg AzcáísíQ, eu sü •í'ue» 
r-
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intervinieron las cuatro Compa-
ñías del Tercio, y que dió por 
resultado la ocupación del pue-
blo de Elgoibar; en él se hicie-
ron al enemigo numerosas bajas, 
enterrando el dia de la acción y 
el siguiente a treinta y nueve 
cadáveres enemigos, capturán-
dole una camioneta que conte-
nía numerosas curas individua-
les, varias pistolas ametrallado-
ras marcas Mauser y Star, rifles 
y gran cantidad de munidiones. 
En la acción sostenida duran-
te varios dias en las inmediacio-
nes del Puerto de Urgarregui en 
que tas cuatro Compañías re-
chazaron al enemigo, que con 
fuerzas notoriamente superiores 
se oponía al avance de la co-
lumna, ocupando Mendiguelche, 
Monte Cónico y Ermita de San 
Pedro; en la primera se enterra-
ron más de cuarenta cadáveres 
enemigos, recogiendo un fusil 
ametratiador, pistolas y un gran 
Btok de municiones;, en Monte 
Cónico, a pesar de perder a to-
dos sus oficiales, la Primera 
Compañía se sostuvo hasta que 
llegaron refuerzos. 
En la ocupación de la posi-
ción número 2, Acundiagueña, 
del Subsector de Calan'iúa, en la 
que tuvo que sostener duros y 
violentos combates con el ene-
. migo la 4.® Compañía del Tercio, 
y a pesar de no poder se>- refor-
zada hasta el dia siguiente, a 
causa del gran frente que cubría 
la columna, y de la escasa mu-
nición con que contaba, rechazó 
con gran brío a aquéllos. 
En ia defensa de la misma po-
sición número dos, que la pri-
mera Compañía hizo el día 8 de 
octubre de 1936 ante los violen-
tísimos ataques del enemigo que 
con número superir de fuerzas, y 
elementos efectuó durante todo 
el día, manteniéndose en ella y 
recogiendo a aquél cuarenta y 
©cha muertoí, m mortero de 
trliHlí^ra, un fútil ametraliader y 
LH Cuaríé Compañía intérvino 
el irrismo día 8 en la defensa del 
Morrte Arraíe, así como la del 
día 4 dei miirno més, en que el 
enemigo efectuó sucesivos ata-
ques, -siendo siempre rechazado 
. y muy c¿<rca de las trin-
cííqíUa bajt.o íürííiaKienío y cajas 
o a o l n l I d n A d e CoitijEviit^aiento 
Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmen-
te ^ e los Oficiales de la Escala 
de Complemento de las distintas 
Armas que figuran ep la siguien-
te relación han terminado la ca-
rrera de Medicina, por conve-
niencia del servicio, causan ba a 
en dichas Armas, y alta en a 
misma Escala del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, conservando la 
antigüedad que disfrutan actual-
mente, y pasan a los destinos 
que se indican, a los que se in-
corporarán con urgencia: 
Teniente D. Evaristo Vicente 
Jiménez, del 15.° Regimiento de 
Artillería Ligera, al Grupo de 
Sanidad Militar del Primer Cuer-. 
po de Ejército. 
Alférez D. Agustín Forteza 
Fuster, del Regimiento de Infan-
tería Palma nüm. 36, en el 7." 
Cuerpo de Ejército, al Batallón 
de Voluntarios de Toledo. 
Otro D, José Alzaga Parada, 
de la Comandancia de Ingenie-
ros de Obras y Fortificación del 
Ejército del Centro, al 4." Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
La Victoria nüm. 28. 
Otro D. José Antonio López 
Juarrero, del Batallón de Mon-
taña Garellano núm. 4, al Grupo 
de Sanidad Militar del Primer 
Cuerpo de Ejército. 
Burgos 4 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. — El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Rectificación 
Se rectifica la orden de 21 de 
septiembre pasado (B. O . núme-
ro 339), en lo que se refiere ai 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería D. José Rodríguez Jimé-
nez, en el sentido de que su ver-
dadero nombre es Vicente 
Burgos 4 de octubre de 
l93T.«»Se(ínní!i^ Año Triunfal.-» 
í?<ícrctarlo. üeni ián El (jt'IHMá 
011 Yuste. 
n 
. Aaút]!C¡i>S' Ot ic la les 
Comlíó d0 Moneda Exlranjera 
Cambios de compra de monedas 
pubiicados el día I I de octubre 
de 1937, de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEURNTES DK ESÍÍ-OILTA" 
oioNics: 
Francos 
Libras 42Mt 
Dolares 8'58 
Liras 45'lE 
Francos suizos 196'35 
ReichsDQark 3M5 
Belgas..; 144'70 
Florines 4'72 
E s c u d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 88'60 
Peso moneda legal.' 2'65 
Coronas checas 80 
Coronas suecas,. 2'19 
Coronas nprnegasi. , . . . . . . 
Coronas danesas l'ÜO 
DMSAS LINRUS IMPORTADAS V O M I -
TARÍA T DErmiTIVAMKNTK 
Francos 85 
Libras B:i06 
Dólares.,, . . ' 10'72 
Francos suizos -^ISMO 
Kscudos 48'25 
Peso moneda legal, 8'80 
Admin ís trao l i ^n de Just icia 
EDICTOS V REQUISITORIAS 
R u t e 
Don Vialeriano Pérez Jímlíiniez. 
Jiuez de Instrucción len funcio-
nes de estie Partido. 
• Por el presente siendo diesco-
nocido el paradero de los ved 
nos de Iziiiaj,ar Frramcisco 'Oam 
pillos Jiménez, .Tmam Rósate Ma 
ziuelas. Gabrriel Caballero Cano, 
Francisco Tejera Escobar „Anto 
Itiio Miateo Rámos. .Juan Campi-
llos Serrano, Manuef •Muñoz Vi 
Balba, Antonio Llamias Rubia, 
>\ntonio Ortega Arrebída, "Vicen 
te Quintana Gníllén Ies 
cita por rniedio ílel presOntis V '^ 
Pai oaie en ti^rmino de ojClio días 
oomp'ariezran ante ©gf© Jiiziía" 
tío personalmente o por ¡escrito 
en éí »x|íí0<i;«iit!6 IndivídiiSJ 
m«nte Í^  los mismos PATA 
IdiPtíí^ar ',P resnonsaMííf^®''^ 
'vil qiite liiayan podido ínc» 
ríí- f/i'- áü opKJsítSStx HuiK'o 
SQhÍ M.y'dfiiíenco iVaidonaL, aper-
cibidos ctue de no Wacerto 
jjarará el j^erijiicSo a jjuie bnil^ 
Xñ lufíar. . 
Dado en Bufe a 27 de S ^ 
liembre de 1937. Segundo Año 
ÍTrtenfal.—El Juez de Instru®" 
c i ' ^ V i v i a n o Pécez J i m W ' 
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La Rambla 
[pon Jo^6 Manuel ^ernájUílez üo 
Valden-amo y Domínguez, 
Juez Üe Prinrera Instancia e 
Instructor Especiar a e este pajj 
tido. 
Por el presence se reqfuí|í(ré 
u jTianV Luqiue Torres, . -ve-
la José L a r e d o Ruiz, ve-
áno de San &ebaslíáp die 
líos ObaUeros y cuyo lac-
Imie comparezca ante ©sbé Juz- • 
l^ado especiar establecido lein 1® 
¡casa número dos de la calle 
JiMiguel de Cervantes, dentro 
(ael término 'de ocho días Kábi-
lles, bien personalmente o por 
lescrito, parra que alegue y p m e 
|be en su defensa lo que ©stimié 
procedente- em las actuaciones 
Ique contra el nñsmo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
Icivil en que Ka incurrido por 
bus actos antipatrióticos y oon-
llrarios al Mo^miento Naclon'aj 
salvador de la patr ia ; previniría 
|0ole que si no comparece lo pa-
¡raiá el perjuicio que proceda. 
Dado en L a Rambla a 28 de 
ISeptiembre de 1937, (^''Segundo 
¡Aflo Triunfal.—Ef Juez d e P n -
línera Instancia josié Manuel . 
iFemández üe valderrama. 
Don José Manuel Fernández de 
Valderrama y Domínguez, 
Juez afe P r i m e r a nisTancia e 
Instructor Especial üe este JIBU 
Hdo. 
P o r él presentía B& rCrtuiPí'á 
la José BasíCón Rujz^ ve-
cino de s a n Sebastián die 
los Caballeros y cuyo iac-
tual paradero se ignora p a r a 
que comparezca ante este Juz-
gado especiar establecido en l a 
casa n ú m e r o dos de la calle 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término He ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prxie 
be en su defensa lo que estimé 
procedente en las actuacioives 
que contra el- mismo se siguen 
.•pam exigir la responsabilidad 
civil en que ha incurrido por 
BUS actos antipatrióticos y con-
trar ios al Movimiento Nacional 
Salvador de la pia-tria; preriníija 
fióle que si n o comparece le pa-
r a r á el perjuicio que proceda. 
Dado en L a Rambla a 28 de 
Sei>tierabre de 1937. r'^feglundo 
Año Triunfal .—Eí Juez de Pri-
mera Instancia, José Manuel 
Fernández üe Valderrama. 
Don Jos'é Wanuef TemSngisx u& 
Valderrama y Dominífoez, 
Juez de "Primerii r.'.sí'^aíinj O 
Instructor Especís) £Jt« ÍJÍÍÍÍ; pao 
tido. 
P o r el presente so 
la Gabriel Pítidicr R a : , yss 
c iño de San Sebastián de 
los Caballeros y c u y o ac-
tual paradero se ignora" parai 
gue comparezca ante este Juz-
gado especiar fesfabrecido en T a 
casa número dos de ra caiie 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de o c h o días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, paiTa que aiegué y p i u e 
be ;Bn su defensa lo qü©' estimé 
procedente en las actuaciones 
que contra el mismo se siguen 
paora exigir Ja responsabilidad 
d vil en cfue ha mcurr ído poB 
sus actos antipatrióticois y bon-
írar ios af Movimiento N'aclon'ax 
Salvador de la patr ia ; previnüi'ii 
tfofe que sí n o comparece j e pa-
r a r á el perjuicio que proceda. 
Dado en í /a Rambla a 28 Ha 
Seütiembre j e 1937. íSSenundo 
Afio Triunfal .—Eí Juez de Pri -
m e r a Insta?ieia, joslé Manuel 
Fernández de Valderrama. 
I 
)on José Manuel Fernández de 
Valderrama y Doraiiíguez, 
Juez de Pr imera Instancia e 
Instructor E s p e d a J de este par 
tido. 
Por er presenco $© récfuík!;r^ 
Andrés Lesmes Criado, ve-
:mo 4e San Sebastián de 
líos Caballeros y c u y o ac -
tual paradero se 'ignora p a r a 
¡que comparezca ante ©sfce Juz-
Igado especial establecido en la 
Icasa número dos de la ¿alie 
jMiguel de Cervantes, dentro 
¡Sel tórmino de ocho días hábi-
[les, bien personalmente o póE 
•Escrito, parra que alegue y pruQ 
be en su defensa lo que estim|é 
'procedente en las actuaciones 
I"e contra el mismo se siguen 
;ara exigir la ref^poñsabílidad 
civil en qne ha incurrido por 
SUs^actoB antipatrióticos y con-
Ifrarios áf Nlovímiento Nanonai 
ISi'.lvador üe la patrift; previnlrlíi 
™oIe que si no oompareoe' la par 
"i'á el perjuicio que proceda.' 
l>ado en L a Rambla a 28 de 
Sei;>tiembre de 1937. (^Secundo 
Triunfal.—Ef Juez (íe Pri-
aera Instancia, Josié Manuel 
Fernández da Valderrama. 
Don JosB 'RranuerTemmWez cfBí 
. Valderrama y Domínguez, 
j u e z « e PrimerEf 'msTanCfa e 
Instructor Especial Ha esífl pan 
tido. 1 1 ; I ' ln 
P o r el presente se requiiéJPé 
lai Domingc Verdú Suánez. ve-
cino d e s a n Sebastián de 
los Caballeros y c u y o ac -
tual paradero se ignora" p a r a 
que comparezca ante esLe Juz-
gado especiar esfaorecido en T» 
casa" numero dos de la calle. 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, p a r r a qu'e alegue y pruo 
be en su defensa lo que estimié. 
procedente en las actuaciones 
que cóntra ©I mismo se siguito 
p a r a esfgir la responsiabllidad 
civil en que h a inciurlclo por 
BUS actos antipatrióticos y con-
trarios ftf Movimiento Nacional 
Salvador de la .pa t r ia ; preyinV-p 
dolé que si no comparece je pa-
r a r á el perjuicio que proceda. 
Dado en L a Rambla a 28 de 
Septiembre de 1937. U Segundo . 
Año Triunfal .—Ef juez de Pri-
m e r a Instancia, J o s é Manuel 
Fernández de Valdercama. 
Don José Manuel Fernández diB" 
v a l d e r r a m a y Domínguez, 
Juez; de P r i m e r a instancia é 
^ i n s t r u c t o r fispecrai iQe essar ñau 
tido. 
P o r el presente se requi((!^é 
la Andrés Rot Esxipósito, ve-
c ino de San Sebastiájn d© 
Íos Caballeros y cuyo lac-ual' paradero sé ignora" p a r a 
que comparezca ante este Juz-
eado especial establecido en la 
oasa número dos tíe la calle 
Miguel de Cervanbes, dentro 
del término de o c h o días hábi-
les, bien personalmente o por. 
escrito para^quie lalegue y pnich 
be en su defensa fo qne" csíimíé 
, procedente en las aotüSiciones 
que contra el mlsnjí^ s© siguen 
para exigir la r^ -sT -insabílídod 
civil en que h a imuirritío tjoE 
sus actos antipatrióticos y con- . 
Irarios al Movimiento Nacíonaf 
Salvador üe la pat r ia ; previnncft 
dolé que si no comparece le pa-
rairá el perjuicio que proceda; 
Dado en L a Rambla a 28 de 
Septiembre de 1937, ^Segundo 
Año Triunfar .—El Juez de P r i -
mera Instancia, Josié Manuel 
Fernández da Valderrama. 
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Rute 
Don Viáleriatio Pérez Jim'éne^ 
Juez de Instrucción IBÍI funcio 
. nes o Imsti-uctor riel expedien-
te de responsabilidad civil 
• contra Julián Moléro Sánchez. 
P o r el' presiente siendo desco-
nocidoi eÍ! ^aradiero' 'aei 
vecino diej Iznajaír Julián 
Moleña Sánchez de 60 Mb's de 
edail domiciljiadio en Criiz d© 
la Algaida,^ se le citia por m'&-
dio del presente para que m 
ti^rmino -de o d i o díns a contar 
desde la inserción del presenté 
compai'ezca anle este Juzgado 
personalmente o por escrito eñ 
el. refCirido ¡expedienté apércibi-
¿ o que de no hacerlo le paiwái 
el peniuicio & que hubiere lugtii! 
Diado'en Rute a 23 die sieptiem 
bre de 1937. II Año Triunfal. 
— E l Juez do Instrucción. "Va-
. leriano Pérez Jiménez.—El S«»-
cnctario. 1 I. 
Sdesde la insercló,n íJel presienté 
(comparezca lanfce lesbe Jiizgaidoi 
personalmente o p o r escrito en 
iT, referido ©xiiedienté apérdbi-
do que de n o hacerlo le parará, 
el perjuicio a que hubiere lugar 
Diado en Ru te a 23 de septiem' 
fcre m 1937. II Afío T r i u n M / 
— E l Juez de Instrucción, Va^ 
leriano Pérez Jimén'ez.—El Se-
cretario. ! I 
Don V-aleriaüo Pérei; Jíménezj, 
Juez de Instrucción to funcío 
» nes e Instructor de] expedien-
• te de respons.abiIidad civil' 
contra Manuel' Jluiz Espinar. 
P o r el,' presente siendo desco-
nocidoi eli (paradero dei 
'viedrio' 0e> "•fzniaiair', '"'Miar-t 
nuel! í Riíiz. ^Espínaií^ tto-^ 
micilíado en Cruz üe - lá 
Algáftla., se lá cita _ poE .jnie-
dio del presente para que len 
término de ocho días a contar 
desde la inserción "del presiBnté 
comparezca ante leste Juzg^idoi 
personalmente o por escrito en 
el referido lexpiedienEé apérdbl-
do que de no haoerlo le parará; 
el perjuicio a que hubliere lugar 
Diado en Rwlíe a 23 de steptieni 
bre de 1937. II Año Triunfal;. 
— E l Juez de Instrucción, Va-
. leriano Pérez Jiménez.—Ef Sieu 
cretario. i. 
Don Valeriano P é r e z JíménuSzi, 
Juez de Instrucción len funcío 
nes e Ir,, truetor del lexpiBdiien-
te de responsabilidad civil 
Ljcontaa Antero Cial.vo Espinar . 
í>or el presiente siendo desco-
nocido el paradero d e ! 
íyecino de Izniaj,ar Antero Pailiyioi' 
ÉspiniaíT. domiciliado len Ouiz de 
la Algaida,, se le cita p o r mie-
idio del, presente para que len 
término de odio días a contar 
desde la .inserclóia d(0l preáenfé 
<Compiarezca. ¡ante este Juzgadoi 
¡personalmente b por escrito en 
¡ a refeirido lexpedienté apércibí-
do que de n o haoerlo le pararái 
id perjuido =a que hubiere lugar 
} Diaioien Rrufie a 23 die ^eptiem 
fhre de 1937. II Aiñio Triunfal. 
'—El Juez Tde Instrucdónv V'®-
•'leriano Pérez J iménez.—Ef Siei-
cretario. 
í P o r e l presiente siendo 'desco-
nocido e l piaraldero die M'ufel Via« 
jjtasoo GasfiJlo se Xe ci ta p o r mie-
Tdio del présenle para que i^ 
término de o c h o días a contar 
(desde la inserc i to del presenté 
comp'arezca lante este Juzgado 
'^personalmente o por iescrito en 
leí referido expedienté apérdbí-
do q;ue de n o haoerlo le parará 
él^  p e r j u i d o 'a que hubiere lugai 
Diado en Ru te a 23 die steptliem 
bre de 1937. I I Año Triunfal, 
Juez de Instrucción, Y&-
leriano Péanez J iménez .—El S©-
crelario. ; 
Don Vialeriano Pérez Jlméniez, 
. Juez de Instrucción en funcío 
' nes e Instructor d'4 expiedien-
• te de responsafc'idad civil 
i contra Cayetano . aiz Terrón. 
P o r el presente s. do desco-
nocidoi .eli piafáifiero 'del 
•vecino de^ ^zniaijaír Gaya, 
•feno Ruiz Terrón,, de 45 áflíos da 
'édiad. domiciliadlo en Cruz de 
Algaida,, se lo tíita por me-
nocido d paradero Üe Antonio 
Peróa Espinar, de 47 ¡años dei 
odad domicil,iado en "Ventorros 
de Balerraa, se leí d t a por me-
tUo deí nregente para que ien 
Don Yalerialno Pérez Jiméniea 
• Juez de Instrucción en funcío 
nes e Instructor del lexpedien-
te de responsabilidád cüvíl' 
I contra Isabel Moreno Diel^aldo 
P o r el presente siendo desco-
nodido .eí Biaradero de Isabel' 
Moreno Delgado se d t a pbir miei-
tíio del; presente para que ' len 
'término de ocho días a contar 
desda Ijai inserdóp del presten ré 
comparezca lante leste Juzgaida 
personal,mente o por lescrito en 
eí refelrido expedienté lapérclbí-
üo que de n o hacierlo 1© p a r a r á 
ei; perjiuido Q quie hiibíer© lugain 
. Daídoien Rute a 23 die sieptiem' 
bre de 1937. II Añio Triunfal': 
— E l Juez de Instrucdóti, Ya-
leriano Pérez Jiménez.- " J Se-
cBetario. 
Don Vialériaino P é r e z Jiménez, 
Juez de Instrucción en Tuncío 
. nes e Instructor del "expedien-
te de responsabilidad .dvíl 
S cont ra Manuel; B ^ b i o Delgado 
P o r el presente siendo desco-
nocido eJ piaTialdero de Manuel Ru 
bio Delgado^se le d t a poi-injie-
tíio del presente para que em 
'término de o c h o días a contar 
desde la inserción del presenté 
compiairezca ante este Juzgado 
personalmente o p o r escrito En 
el reíeaí^o Expedienté iap-érclbl-' 
d o qué de n o hacer lo le parará 
el perjuicio a quie húbíer^lugar 
I Diado en Rute a 23 die áeptienl 
Bre de 1937. II Año Triunfal: 
— E l Juez de Instrucción, Va-
leriano P é r e z Jíméniez.—El Sei-
cBebario. 
Don Vialeriatto Pérez íiméniej_zi. 
Juez de Instrucción len funcío 
nes e Instructor del fexpedien-
' te de -responsabilidad civil' 
i contria MauoieJ' Veiaítco, 'Gais-
i S^a. f r-, • í •« 
Don VaTeriamo P é r e z Jímén'ez, 
Juez de I n s t r u c d ó n 'en funcío 
' nes 6 Instructor def texpediien-
íe die responsabüMaíd civil 
contria Manniel P a c h e c o PuiKi' 
íes. 'v > .1 I i 
P o r el¡ presenta siendo desco-
nocidoj eli foiBraidfcro '(l<5i 
vecino 'd]0 Iznjaijar Mamuiel P^ 
i^Keco Fuentes, ¿e He citia por ' 
dio del presentía p a r a que «Q 
Itérmino de ocho días a cotit^ 
desde l'a inserción del presenté 
compiarezea ^ante leste Juzgado 
personalmente o por escrito ea 
fel- referido expedienté 'apértábi' 
Ido que do n a nacerlo 1© pararál 
fel perjuicio & qu© hubiero lugaJ 
Daidoen Rute- a 23 de sieptí® 
Kpe de 1937. II Año Triunfal,. 
— E l Juez de Instrucción, 
ler iano P é m z Jiméniaz.—El S®* 
caaetaaio. [ I 
De 
I dio fe 
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lA Valeriano Pérez Jiménez, 
de Instrucción len funcío 
3 e Instructor de] expedi'pn-
; de responsabilidad dv í l 
nitra Julián Mala;S ROJIZ. 
31' el presente siendo desco-
coilocido 'el paradero del-
vetíno de Iznajar Jullám M-a-
l¡mRuiz, se le cita por mie-
dio, del presente para que len 
Vino de ocho días a cr»ntair 
^e la inserción del pre&ente 
íparezca ante este Juzgado 
sonalniente o por escrito en 
efdrifio expedienté apérdbi-
jue de no hacerlo le parará 
jrjuicio a que hiihiei-e hipar 
do en Rute a 23 de septiem 
de 1937. I I Añ<> Triunfal;. 
. Juez de Instrucción^ Va-
ftno Pérez Jíméniez,—El Sei-
ño. I l . 
Valeriano Pérez Jiménez; 
aez de Instrucción en funcio 
s^ e Instructor del expedien-
de responsabilidad dv i l 
Dntra Antoinio Hipojosa Zia-
iora. V • ! , 
el presiente siMido desco-
tdoi ef fparaderoi tíel 
Tno de Izniajar Antonio Hiiao-
I Zamora, se le citia por m'&-
[ del presiente para qué len 
ino de ocho días a contar 
e la insercióai dfel presienté 
[parezca ante este Juzgado 
bnalmente o por escrito en 
Pfeíefrido lexpiedienté ñpércibf-
" 'fiie de no hacerlo le parará 
erjuiclo a que hubiere lugar 
ido en Rute a 23 de s'Sptiem 
de 1937. I I Año. Triuntal. 
l Juez de Instruccdóm, "Va^ -
^no Pénez Jiménez.—El "S®-
_ rio. 
I 
Don VialeriaTiw Pérez Jlníénieiz, 
j^ez de Instrucción len fimclo re Imstructor del expédien-de responsabilidaid dví l 
contra Juan Moviljos Oabailcíroi 
Por el presente siendo desco-
conocido el paradero üei 
de Izniaifar Juiam 'MOVÍ-
"^^'ílCa'bamero,. se le cilla p;or ma-
" del presente par^ qua en 
íiino de ocho días a contar 
ie la inserción del presenté 
aparezca ante ¡este Juzgado 
feonalmente o oor ©scrito esa. 
'«íemdo expedl'Snté apércibi-' 
íue de no hacerlo le parará 
teriulclo a qu© hubiere lugar 
ftdoen Rute a 23 de septiem 
i, de 1937. I I Año Triunfal 
Juez de Instrucción, 
tip Péróz Jim'énez.—El 
OvUedo 
En virtud de lo dispuesto por el 
•Señor Juez de primera instancia de 
la ciudad de Oviedo, designado para 
la instrucción, del expediente con el 
fin de declarar administrátivamerffe 
la responsabilidad civil que deba de 
Ser exigida al denunciado Jesús Cues 
ta y Cuesta, vecino de esfa ciuQad,, 
calle de Mon-
Como consecuencia de su oposición 
al triunfo <fer Gloiioso Ejército Na-
cionai, Se cita por medio de la pre-
sente cédula a dicho individuo, cuyas 
demás clrcunslancias personales y pa-
radero' se ignora, para que en el tér. 
mitio de ocho dfas hábiles comparez-
ca ante este J,uzgado, bien personal, 
rñente o por escrito donde pueda ale-
gar en Su defensa lo que crea .conve-
niente a Su derecho, bajo apercibi-
miento, que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. , 
Oviedo 17 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El SecretariO| 
^món CalvO. 
En virtud 'de Jo dispuesto pór el 
Señor Luez de primera instaritia de 
la ciudad de Oviedo, designado para, 
fa insírucción del expediente con el 
fin de ideclarar administratlvamenfe 
la responsabilidacf civil que deba de 
Ser exigida al denunciado ^Roque Ro-
dríguez Brazuelo,- vecino "de Lavapiés, 
en la Argañosa, Se esta ciudad. 
Como consecuencia de su oposición . 
al triunfo •tlel Glorioso Ejército Na- • 
clona!, se cita pór medio-de la pre-
sente cédula a dicho individuo, cuyas 
demás circunstancial» personales y pa-
radero Se pignora, para que en el jéí-
jjiino de ocho dfas hábiles comparez-
ca anté este Juzgado, bien jpersonal-
mente o por escrito doñae pueda ale-
gar en 8u defensa lo ^ue crea conve-
niente a SU' derecho,' bajo apercibí-
: miento, que 'de no verificarlo ^ pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Oviedo 17 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretarto,, 
'Ramón Calvo. 
demás circunstancias personales y pa-
radero Se ignora, para que en el tér- . 
mino de ocho dfas hábiles comparez-
ca ante este Juzgado, bien personal-
mente o por escrito dOn^é pueda ale-
gar en Su defensa lo que crea conve-
niente a Su derecho, bajo apercibi-
miento, que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Oviedo 17 d-^  septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretari':', 
Ramón Calv<?. 
En. virtud de lo ¿(¡spyesto por el 
Señor Juez .de primera instancia de 
la ciudad de Oviedo, designado para 
la instrucción del expediente con el 
fin de declarar admlnistralivamenla 
la responsabilidad civil . que deba de 
Ser tjtfgida al denunciado Faustino per 
nández, vecino efe Prubia, concejo de 
Llanera. 
Como consecuencia de su oposición 
al triunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, Se cita por medio de la pre-
sente cédula a dicho individuo, cijyas 
demás circunstancias personales y pa-
gadero Se ignora, para que en el tér-
mino de oc" o dias hábiles comparez. 
ca ante este [uzgaao, bien personal-
mente o por escrito donde pueda ale^  
gar en Su defensa lo que crea conve-
jiiente a su derecho, tajo apercibi-
miento, que •"de no verificarlo je pa-
rará el perjuicio aue haya lugar. 
Oviedo 17 de septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.—El Secretario, 
?^amón Calvo. ' 
En virtud de lo 'dispuesto ^or el 
fieñor Juez de primera Instancia de 
la ciudaü de Oviedo^ 'designado para 
la instrucción di^ l í^ í^píriientc ce:, el 
fin de decljirsi' p.<lmliii.'-HAavarnenta 
la responsabilidad civil que deba de 
• séT exigida'al ííenunciatío jsláoro Gar 
cia« vecino de 'Fratierr/;da<3!, númera 
5 de esta ciudad. 
Como consecuencia de su-.OpOSici6n 
al triunfo del Glorioso Ejército Na-
cional/ cita por medio de la pre-
B«nte cMu!a a C-^cho .^Mras 
En vh-tud de lo dispuesto por el 
Señor Juez de primera instancia tfe 
la ciudad de Oviedo, designado para 
la instrucción del expediente cbn el 
fin de declarar adrainistra'tivamente 
la rcSponsabllidaQ tivíl que deba de 
Ser exigida a Ramón González ía) 
Pa-cón, vecino de Fraternidad nú-
mero 3» de Oviedo. 
Como consecuencia dfe su oposición 
al triunfo del Glorioso Ejército Na-
cional^  Se cita por mtdlo de !a pre-
sente" cédula a dicho individuo, cuyas 
demás circunstancias pft-sonales y pa-
¡cauero se Ignara, pata que ín el tér-
ailno de oclw líías hábiles compai-ez-
ca ante este ^uzjado, bien, pérspnal-
menlf. o por escr'io dp.-,'pueda aíe-
gaí en sn deíenSa lo qur" crea conve-
niente £. • sa aerr.chA, bajo awrdbi-
Aliento, quí «ie' no vei^ fl'cflfjü'¿a ps, 
rará el m'juiclQ (jiic hayí». lag-ar. 
Oviedo i7 d<i sepiícsiüx'e ae i937.— 
Segundo ,AH<» Triuiifai.~Á^ S«a«%íoii 
Ramón Calvo. 
En virtud de lo dispuesto p.5r el 
s^ rOof- fuer d« prf-ws'T'-, iri.stancie
fe:,; 
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la tíudad de CMedo, designado par-i 
la instrucción del expediente con el 
^n de declarar adrrinistratIvaraehItQ 
la rC'ponSabiliidad civil que deba de 
ier exigida al deiiiinciaoo Manuel 
Alonso Muñiz (a) Maniluj vecinO de 
esta población. , ' 
Como consecuencia de Su oposlcidn 
al triunfo del Glorioso Ejército Na- ' 
cionalí se citai por medio cíe la pre-
sente cédula a dicho' individuo, pi^as 
demás ctrcunStanciá'J personales y pa-
gadero Se ignora, para g^ ue en el tér.' 
mino de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Ijizgado, Jjicn personal-
mente o por escrito donde pueda ale-
gar eji su detensa lo •que crea conve--
niente a su derecho, bap apercibi-
miento, que de no verificarlo le pa-
rará ei perjuicio que háya lugar. 
Oviedo 17 de septiembi^ b de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.~El Secretañc^ 
Ramón Calvo. 
En virtud de lo dispuesto por el 
Seííor ]\\?.z de primera instancia de 
la ciudad de Oviedo, designado para 
la instrucción del expeoiente con el 
fin de declarar' administrativamente_ 
la responsabilidad civil que deba de 
^er exigida a Jerómmo Alvarez Váz-
' quez, de estado caSado, wclno de esta 
' capitalk Arzobispo Gui^ aBOla, núm. 3, 
Como consecuencia de Su oposición 
al triunfo del Glorioso Eiército Na-
de nal, se cita por medio de la pre-
Senté cédula a dicho individuo, cuyas 
demás circunstancias personales y pa-
gadero Se ignora, para que en el tér. 
mino de ocho dfas hábiles comparez-' 
«a |ate este luzgado '^^ bien jpersonal-
meite o por escrito donde pueoa ale-
gar en Su defen^ 'a ló que crea conve-
niente a Su- derecho, bajo apercibi-
miento, "que de no verificarlo le pa-
rar'i' e! perjuicio que-haj'a lugar. 
Oviedo 17 de spptlembr^ de 1037.— 
. Segundo. Ano Trluntál.--El Secretañqii 
Rajuón Calvo. 
En virtud de lo djapuesto por el 
Señor Juez de primera instancia de. 
la ciudad de Oviedo, designado para 
la instrucción del expediente con el 
, fin de declarar adminlí^ trativameniHe 
ifi' rc-ñ.-«nüabllldai? civif que üeba de 
"W ^HigUld 4» dciitiiiví,..! J 
Mart tó )-(•., 4v 3? .(¡iu. <3c caá'.!, 
vcrtno'dc'la-LOma «w-i LanlPj Oviti^j 
CoaiH eoii?iíc«ent'ia áz Su ñooMuión 
«r triunfo del Glorioso E-jéi'tíio Ha-
cicníílj tita por rAedio de !» pr?.-. 
Senté cédu)í> h dtcho individuo. Cuy;i'= 
ciemás circunstancias períonales y pa, 
radero Se ignora, para que en <ií tér-
mino de ocho días hábiles wmpareji. 
ca ante este Uiz^ado, .bien persoiiaU 
menté o por escrito donde pueda ale-. 
g^x ín Si" di'f-.fs-') lo que nrea cor-f!-
¿iietiíí ii «1,1 derecho^ "bajo apercibí. 
miento, que*9e no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Oviedo 17 de 'Septiembre de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.^Él Secretarlo^ 
Ramón Calvo. 
En virtiid de lo dispuesto. por el 
Señor Juez de primera instáncia de 
la ciuda-d de Oviedo, designado para 
la instrucción del expediente con el 
lin de -declarar administrativamen'fe 
h responsabilidad civil que deba de 
Ser exigida al dehuncladó Vicente 
Carralero Morera, Sueño de iCemente 
rio del Automóvil^ , y vecino, de esta 
ciudao. i • 
Como con=>€!CuenGL ie su oposición 
al triunfo del Gk>d-:io Ejército N ^ 
dona!, se cita por medio ae la ^ pre. 
Senté cédula a dicho individuo, cuyas 
demás circunstancias "personales y pa-
radero Se ignora^jpara que en el tér-
mino, de ocho díaS hábiles comparez-
ca ante este lu^gadOv bien oeríoaal,-
tnente o por escrito donde pueda ale-
gar en Su defensa lo que crea, conve-
niente a su derecho, bajo apercibí. 
mieflto, que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que .haya lugar. 
Oviedo 24 de septiembre de 1937.— 
Segundo' Afio Triunfal.—El Secretario, 
Ramói. Calvo. . . 
Cdeba Bxlglpse Híaa ales, vBdno tío Maj fljKjiai 
h o y leu Ij^Tiado p a i ^ f ^ 
I>or 8T1 oposldón aT trlunto^ aoore 
inovlmleíito naclonar y B vlriú úó 
lo que dísfKwie el artículo '4.o fci¿ef 
orden de la Junta Técnica dideJi 1 
tado de 19 de marzo de 1931 |ftti 
bcordado dtar a dicho fexpedi iábfi 
flo por inedio del presente qi q 
.insertará en ef cBoletín Oüjersc 
Beí" Estado, fequlrléndole pan í^ed 
dentro dei término de ocho ^ j^ gg 
hábiles ,comparezcai Bquel Bi 
te Juzgado y refeiído expt 
personarmonle o por esciito 
pueda alegar y probar en sur^a 
tensa Ib que estime proce(i|937 
apercibléndore rae 3© no ! 
fb rfarará el M f juicio la que 
re Tugar en derecho. 
Daido fen Boria '24 septiei 
1937. II Aflo Triunfal. -
Guerrero. — El secretarlo, 
lo Molina., ' i 
I 
He 
tn 
:t 
^ virtud de lo dlsptieSto por el 
Señor Jue.z de priJBiera instancia de 
la ciudad de Ovied^ designado para 
la i'istrucción del expediente con el 
fin de declarar administrativamenía 
la respoiisabilidací civil que deba dj 
Ser exigida al denunciado Jesús .de la 
Vallina, irecino de esta duoad: 
Como QÓnsecuencia de su oposición 
al triunfo del Glorioso 'Ejército Na-
cional, se cita por medu efe la pre-
Sente cédula a dicho iiidividuO, cijyas 
demáij clrcun'tanciHS personales y pa-
radlo Se' ignora, para aue en el tér-
mino de ocho dfa^ hábiles comparez-
ca ante este ¿zgado, bien personal-
mente o por S:r{to donde pueda ale. 
gar en «u defensa lo que crea conve-
niente a Su derecho, bajo apercibí, 
miento, que de no yefifiqarlo le pa-
rará el pa-juicio que hoyix lugar. 
• Oviedo 24 de septtembre de 1937.— 
Séi-iuiido A;'.o •idunial,--0 StmtiHí i 
Raiíóii C.úvo. 
Boí-ja 
Don Rflfaíil Guemsro rrisbert,J uea 
dé iiistruccíéu dt'. ÜorjU c Itis-
trucio. útil expediente que s^ex* 
presará. 
Kago saber: Que ea 'ef expo-
.diente que Instruyo .con el número 
344 por des^ación hecha por 
la Cómi.dón Provincial da Incauta-
ciones. í>ara decitráí aJminiGtriití-
• sameatie 'la SifeSBOESflbí'jld^d civSl 
Ck 
or 
F 
t í . Rafael Guerrero Tlsberí, 
, de instnicdón de Borja e 
tructor del expiecUiente qufi 
.presará. 
Hago sabCT: "Que em el '^  
diente que Instruyo con eíiii 
345 por designiaciifiin hecla 
la Comisión Provincial de Iii^oy 
cíones, para declarar adralni!^,'' 
vamenfe la responsfabílildad 
que deba exigirse Q EstanlsIaoC 
que vecino de ÍTWÍI/Í.H 
h oy Te u If^ioriado 
por ^ opoádón al triimfc] 
moviiidento nacionial y H vir' 
lo que ¿Bspone él artículo jnsep 
orden de la Junta Técnica 4 li-
tado de 19 de marzo 'de 193 g^ j^ j 
, ^ cordado dtar a dicho expe^y 
do, pot'medio del presentí q ^ j j 
insertarj on ©i «"Boletín 08 ,^ 
del Estadrx •reqdirléndole T)an 
dentro, del^  término de otflio^ 
hábiles .cómparerca Hqiiel a n j ^ 
te Juzííado y referido O'^ I»'»;™ 
personaTmente o i>or escrito i g ^ 
>ueda aiefíar y «n» 
'ensa "lo que esüme procwgai 
lapcrcibléndole true de no Bpji^  
le parará el perjuldo Ú que 1) ^ 
lie Tufiar, en derecho. 
Dado ©n Borja 2\ Beptíeo 
1937. II Aflo Tritir/al. -
Guerrero. — El secretarlo, w 
lo Molías 
tal 
IV nafaeí "Guot^O ^ G M ^ j 
.klé íHStrüccíÁii ilí Bür|8 'I 
lí'iR'lor tí'j: üKiMíllénte .ílwr 
>i-t!sará. ,] 
•liiKü sübier: Qiitt ort 
tente qu«'inslnifn con «'Ji 
•S46 por desí^madán hec^ 
Ta Cnmistón Provindal de 
dones, Tiñva 'í^^narar . 
vament© la reFtvonSfib'iii®'^ ! 
que delüi lexigirSB a. Bonwl 
^ leta GiütSda'a, vedno A 
gjiSia, hicgr, aa fenoxiaeo 
ÍS 
•Di./-
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por i i i oposidwSía aT triunfo drf 
¡ffloviiieuto oacionat y a virtud de 
^ qüe dispone el artículo 4. a de la 
áioídieii de la Junta Técnica del Es-
a-todo Be 19 de marzo de 1937, he 
'o|BCQ£«do clfcar a dicho expedienta-
¿S), Qor naedlo del presente que se 
«Ijnseráu-á eo el ¿BoletM Oficial» 
í 'dei Bstado, requlriéndole para que 
i W t r ó del término de ocho días 
•¡'•'íiábfies ,comparezca jaquel'ante es-
Tíé J^feado y referido expediente, 
pJmente o por escrito donde 
[¡alegar y probar en. su de-
"o que esGme procedente, 
iéüidote que de no hacerlo 
- líw''^ Mrjuido a que hubie-
' -po lugar en derecho. 
D i ^ en Borja 24 septienibre de 
r'l937 J[l Año Triunfal. — .Rafael 
Egru^fro. — El secretario, Xiarme-
(^j jKfaci Guerrsro Gisbert, Juez 
l^^Bnstnicdj&i de Borja e ius-
' ^ H o r dcf expedierfte que se es-
'á. • r • ¡ 
saber: Que en eT expe-
que instruyo con eí* número 
jr designación hechia por 
isión Provincial de Incauta-
para declarar administrati-
,')ainHÉ:e ía responsiabiliJdad civfl 
j:p0 ¿pha e ^ r s e a HUario Glstas 
'^IfcX,, vedno de MagaUón, 
' i i o y i "en fenorado • paradero. 
V ' t i l j * opo^idón al triunfo del 
fLlfiPBiJento nacionat y ^ virtud de 
" """ d i s ^ e el artículo '4.q de la 
de la Junta Técnica del Es-
19 de marzo de 1937, he 
[o citar la dicho expedienta-
meóio del presente que se 
'á en ei fBoletín Oficial»' 
do, requlriéndole para que 
del término de ocho días 
,comparezca iaquel ante es-
ido y referido eupedlente, 
m-mt© o por escrito donde 
iriegar y probar en su de-
p rae ésümo procedente, 
'.éndole que de no hacserlo 
á el perjuicio a .cpie hubie-
en derecho. ^ '«"-i 
en Borja 24' septiembre da 
I Afio Triunfal. — Rafiael 
— El secretarlo, Carme-
prden de la Janta Técnica del Es-
tado de 1.9 de marzo de x J37, he 
acordado citar a dicho expedienta-
do, por medio , del presente que se 
inijerlará en er" «Boletín Oficial»' 
del Estado, requiricndole para que 
dentro del término de ocho días 
hábiles ,comparezca aquel ante es-' 
te Juzgado y referido expediente, 
personalmente o por escrito donde 
pueda alegar y probar en su de-
fensa lo que estime procedente, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio 'a <}ue hubie-
re lugar eij derecho. 
Dado en Borja 24 septiembre de 
1937. II Año Triunfal. — Rafael 
Guerrero. — Ei'secretario. Came-
lo Molins. ! i 
\ • . ' 
Rafaef Guerrero .iGísbert, Juez 
' de instruccrór* de Bcrja e .ñis-
tnictor deí exnfidiente .que se ex-
presará. I í 
Ha^o- saber: jue fen e? expe-
diente que instru o con eT número 
855 por .Sesignííaón hecha .por 
la Comisión PrcvtacM de Incauta-
clones piara declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
q;ue deba, -Exigirse a Juüán. Na-
varro 'Gil ^vecmo ¿fe Magall<5!n 
h o y 'en ' aorado paradero, 
por su oposIcl<-- sal triunfo del mo-
vimiento nado . ' y fe; ^ u d de lo 
que dispone é Jtículo 4.q de la 
orden de la iJ- . .; :a Técnica del Es-
tado de 19 de üiarzio de 1937, he. 
Acordado dtar dicho expedienta-
do por medio def presente que se 
Sisertará en ei «Boletín Oficial el Estado, requiiíéndole para que 
dentro del léi-mino de ocho días 
hábiles comparezca aquel ante este 
Juzgado y rélendo expedjente^^per-
sonalniente o por escrito donde 
Sueda alegar y proT>ar en su de-susa fo que ©siime procedente, 
lapercibléndoio que de no hacerlo le 
parará el perjuido ñ jjue hubiera 
íuftar en derecho. " • l^ v 
tíado en Borja, de septiembre 
de 1937. II Afio Triunfal. -E l juez 
Rafael 'auerrero. — El "secretario 
íudiclaf Ciármelo MoIinS. 
lafe. Guerrero Glsherf, Juez 
Tstrucd<5(n . do Borja e Ins-
ipr def expediente que Se es-
Irá. ' V--
saber: Q ue en el expe-
^ ^ b u e instruyo con el número 
•ü ( ^ ^ v r designación hecha por 
Provindál de Incauta-
^ ^ • p ^ a declarar admioistrati-
i í ^ ^ V la- responsabilidad dvH 
l)a OTÍ^rse a .José IbMez 
de ' MagalliSm. 
sn tooríido ' paradero, 
oposicifo al triunfo dei 
"nto nacional y a virtud do 
«Eww ÍM «rUcok» Ü.a de la 
D. Rafael "Guerrero ÍJ&bert, Juez 
de instrucción de Borja e ins-
tructor- dei expediente que se ex-
prenará. i 
Hago saber: Que ie¡n ef exper. 
dfente. que instruyo con eT núniero 
856 por designación hecha' por 
la Cfemisión F^ovlndal de Incauta-
dones para dedarar administrati-
vamente la responsabilidad cívü 
que deba exigirse a Cipriano Bu-
reba Almao, vecino de Magallón 
h o y era, Ign^jíado , paradero, 
por 8u. oposición ai triunfo del mo-
vimiento nacionat y a virtud de lo 
que dispone el artículo 'Í.Q de la 
orden de la Junta Tócnies del Es-
two ctó 18 iruwTO do m i , Iw 
acordado citar dicho oxpedlWta-
do por inedio deí prejüjato que se 
insertará eu ©i «Boielui üfidai 
del Estado, retiuiriéndole para .que 
dentro üei tSrmiuo de ocho día^ 
hábiles comparezca aquel anta este 
Juzgado y rci'érido. expedienté, pcr-
sonaimeütc c por uscrito donde 
pueda í>icg;M y probar en su de-
teusa tu cjuti cstmie procedente, 
apercibiendoxe que de no liacerlo le 
parará eí perjuicio g que hubiere 
fugar en derccho, 
Dado en Borja„ 24 de septiembre 
<fe 1937. II Año Triuafaí. —El jue? 
Rafaeí 'Guerrero. — El secretario, 
judiciaí, dármelo MoUns. 
D. Rafael' Guerrero "Gisbert, Juez 
de instrucción de Borja e ins-
tructor dei. expediente que se ex-
presará. • ' 
Hago íaber: Que isa ei expe-
diente que insLniyo <íon ai número 
357 por designacióii hecha por 
la Comisión Provincial de Incauta-
dones j)ara dedarar adirUnistrati-
vamente la responsabilidad civil 
que deha exigirse a Cánjlido Rar 
da Jlmeno, vecino de Magallóp 
h o y en l lorado paradero 
por su joposicloa ái triunfo del mon 
ivimiento nació aai y a vsrlud de 16 
que dispone , el. ¡artículo 4.a de la 
orden de iá Junta Técnica del Es-
tado de 19 de marzo de 1937, ha 
lacordado dtar a 'dicho sspodienta-
do par medio del presente (jue se 
insertará en el «Boletín Oficial 
dei Estado, requlriéndole para que 
dentro deí tírmino de ocho días, 
hábiles comparezca aquel ante, este 
Juzgado y referido expediente, per-
sonalmente ' o por escrito donde 
pueda alegar y probar en su do-
íensa_ lo que estime procedente, 
iPLperdbiéuidole que de no hacerlo le 
parará ei perjuido ia que hubiera 
fugar en derecho. ' , ' 
Dado en Borja, '24 de septiembre 
tte 1937. n Año Triunfal. - E l juez 
Rafael' 'Guerrero. — El secretario 
judicial, uCarmelo MoUns. 
D. Rafael Guerrero Gisbert, Juez 
de instrucción, de Borja e Ins-
tructor dei expediente que se ex-
presará. . . I I 
Hago saber: Que en ei expe-
358 por designiación hecha por 
la Comisión Provincial Sde'Incauta-
dones para dedarar 'administratl-
. vamente la responsabñidad dvíl 
qtie deba ifixin¡rs,6 a Emilio .Garri-
do Gómez,, vedno de Magallón, 
h o y ©n ignorado paradero 
por su oposición ai triunfo del mo-
.vlmiento nadonat y a virtud de lo 
que dispone éí artículo 4.q de la 
orden de la íunta Técjilaa deí Es-
tado de 19 de marzo do 1937, he 
acordado citar a dicho expedienta-
do por. liiedio del presente que se-
íiwflrtoí'á en «r A^íPbtfo otrnt 
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del febado, requiriéndole para eme 
dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca aquel ante esta 
Jixzi^ uao y referido expediente, per-
«Dnalmento o- por escrito donde 
Ímcda. alegar y probar en su de-ensa ío que estime procedente,' 
apercibióndoto que de no "hacerlo le 
mrará ei perjuicio la que hubiere 
!ugar en derecho. ' ; " ' 
Diado en Borja, 24 de septiembre 
De 1937. II Año Triunfal. —El juez 
Rafael Guerrero. — El secretaríoi 
judicial, Xannelo MoUns, | 
hábiles comparezca Hquél lante esta 
Juzgado y referido lEKpcdieüte, per-Banalmente o por escrito donde 
pueda alegar y probar en su de-
fensa ío que estime procedente, apercibiéndole que de po hacerlo le 
parará el perjuicio que hubiere lugar en deirecho. i ' r^ 
Dado en Borja, 24 d© septiembre 
de 1937. II Año TrfuEfai. —El juez 
Rafael Guerrero. — El ¡seoretarÍQ' 
judicial, Carmela MolxniS. i i i , 
sonaTnleule o por ¡escrito doai 
pueda alegar y probar on su 
fensa lo que estimo procedci., 
apercibiéndole que de no hecerlo" 
D. Rafaef 'Guerrero Glsbert, Juez, 
de Instrucción de Borja a &ts-
tructor dei expediente que pe ex-
jíí-esará. ÍP' I ; i -
llago saber: Que en ef expe-
diente que instruyo con eí número 
360 por desi^acián hecha por 
la Comisión Provincial de Incauta-
ciones para declarar ádministrati-
vamento la re^sponsabilidad civil 
que ídeba exigirse a Saturnino 
Yoldi Brotíate, vecino. de Haga-
llón, hoy en ignorado paradero, 
por su,oposición al triunfo del mo-
(vitniento nacional y a virtud de lo 
que di&pone ef artículo 4.a de la 
orden do la Junta Técnica del Es-
tado de 19 de marzo de 1937, he 
Acordado citar a dicho expedienta-
do por medio del presente ^ue se 
insertará en el t^oletín Oficial 
dei Estado, requii-Iéndole para que 
dentro deí término de ocho días 
hábiles comparezca aquel ante este 
Juzgado y referido expediente j^ per-
sonaimente o por escrito donde' 
puóda alegar y probar en su de-
fensa lo que "estime procedente, 
S-lMircibiéndoIe que de no 'liacerlo le 
tarará el perjuicio a que hu1)iere 
u^ar en derecho. v ^ 
. Dado en Borja. '24 de septiembre 
do IDín. II Año Triunfal, -E l juez 
Jíafaeí Guerrero. — El secretario 
¡udicidt, Carmefo Rio/liis. 
D., nafaet Guerrero, iGisbert, Juea 
|de instrucción ;de .Boi'ja p ins-
tructor. dei expediente ,qtt«! ex-
-presará. , ^ i i 
Jiago saber: Que isa ef expe-
diente que instruyo coa eí" armero. 
362 por designación hecha por 
la Gomisiófl Prpvincial de Incauta-
ciones para declarar ladministrati-
vamente ia responsiabilida,d , civil 
que deba exigirse a Jaocencioi 
Navascués Laqasa.. vecínjO de Magia-
llón, hoy en ignorado paradero 
por su oposición ai triunfo del gio-
vimiento naciOinai y la^  virtud de loi 
que dispone el ¡^ticulo. .4.a de la 
prden de la Junta Tiécniea del lEs-
,Íado de 19 de marzo de ,1937, he 
.acordado citar a dicho expedienta-
do por medio del presente gue ge 
insertará en eí «Boletín Oficial 
dei listado^ v requíriéndole para c^ ue 
dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca aquel ^ t e este 
Juzgado y referido expedienté^ per-=, 
sonatmente o por "¡escrito doade 
pueda alegar y probar en su de-
fensa ío qa« esUme proce'dente, 
apercibiéndole que de ¡no hacerlo le 
parará eí perjuicio a que hubiere 
íugar en derecho. 
Dado en Borja, 24 de septiembre 
de 1037. 11 Año Triunfal. —C juez 
Rafael Guerrero. — El secretario 
judicial, Carmelo MoUns, > ^ ; 
D. Rafael Guerrero Gisbert, Juez 
de instrucción de . Borja e ins-
tructor def expediento qu© se ex-
presará. . 
Jlago saber: Que' en ef expo-
diente que instruyo con el* nújucro 
361 por dcsiírnáción hecha j)or 
la Comisión Provincial de Tiicauta-
clones par.a declarar administrati-
vamente • iu .responsabilidad cu-il 
que deba cxl(/irse a Juan Renión 
Cuurtoro. vecino do Mngallón 
h oy en ícíoorado pnrudür<j. 
por su oposición triunfo del ino-
\imionto nacaoriai y virtud de lo 
que díS])nno el artículo d.i' de )a 
onk'ii de ta'Junta Tíoiilca del Es-
tado do If) de inarío <ií5 he 
¡acordado citar e «lU-lio «xpcdítínta-
do por medio IIK» ÍSÜ 
insertará en ef «Holi'Hr Oficinl 
(¡Jiu Rfí-o-io..mp.iSiiíit-!?.!.• ivtriii qiin 
díutro del í f.rMjíli'.Ti tis^  opjjy r^ üi» 
D. Rafael Guerrero Gisbert, Juez 
ide iiistrucción de Btirja e ins-
tructor ciei'éxi>edieñte qiiP se'ex-
presai'á. " ^ 
Hago saljer: Que en cC expe. 
diente que instruyo con el iu'imero 
363 por designación hecha iwr 
la Comisión Provincial de Incauta-
ciones paca declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que dclía exigiiisre ^ pélJK Booa 
Rulxjrtc, vecino dé Magallóai^ 
h oy en ignorado punidtíro 
por su 0¡)0sip.l6n ai trluuFo del ino-
Vlinieiito nacional y ¡a •irsi.id de lo 
que dispone et 'artícuio i do la 
orden de la Jimta T-^Aiica del Es-
tado <lc 1!) <lc marzo de 1937, ho 
(acordado citar a dicho expedienta-
do por medio <leí presenil í.'ue so 
insertará mi el «Boletín Oficial 
deri'síndti, rocpiiriéndolo pnra que 
t'iiiiilro ¿ l I tírnilno de ocho días 
háliiles comparezca aquel «nte esto 
Juzgado y «nfttríWo exRcdieato»4íej:-
f>arará ei perjuicio ¡a ^[ue ugar en derecho. 
Dado en Borja, '24 de septleu 
ttel937. II Año Triunfal. - a ¡ i 
Rafael ISuerrero. — El EecieM 
judicial, Carmelo Molíns. 
D. Rafafif "Guerrero iGísbert, Ji 
ide instrucción de (Borja e i 
tnictor ciei expediente que se t 
presará. . • t-
Hago saber: Que ten eí" eip 
diente que instruyo w n eí.núme 
3644, ^ r designación hecha j 
la Comisión Provinciai Üe Isicai Clones para declarar ádmiiiistrí 
vamente la responsabilidad oi 
que deba exigirse a EstebsjilJ 
ménez Ezpeleta, vecino de ii 
gallóm, hoy en ignorado parada 
por Su oposición ai triunfo del m 
Vlmiento nacional y a virtud de i 
que dispone el íartículo 4.2 del 
orden de la "Junta Técnica del fi 
lado de 19 de marzo de 1937,1 
acordado citar a dicho expedieil 
do por medio deljjresente gue i 
"insertará en eí «Boletín Ofici 
dei Estado, requiriéndole para ip 
dentro del término de ocho di 
háliiles comparezca aquel- ante eS 
Juzgado y referido expediente, pj 
Bonalmente o por escrito dond 
pueda alegar y probar en su d 
fensa ío que estime procedentij 
^percibiéndole que de no hacerlo 
parai'á eí perjuicio a 5ue huMí 
Ííigar en derecho. 
Dado en Borja, '24 de septiemh 
de 1937. II Año Triunfal. -El j» 
Rafae; Guerrero. — El secrelai 
judicial, Carmelo MoUns. 
Cabra 
Don Antonio González Oarrfrj 
i Jucz nniiiicipal Ic t^raclo de' 
ta ciudad, cn funcio'nes' 
•yi'imL'ria instancia, jiombr l^ 
instructor por la Comísii| 
provindal de íncai'tiición i 
; bienes de Córdoba'. 
< Por el .üre&ente edicto s® I 
m í a V r e c t u i c r e a .Lnis Cuinp 
'do SiaJ-),arií-'go,. ví'Cino de CalJ 
cuyo actual paradono se ig? 
ra," a no de ([ue en el térniii 
do odio días híibilcs.. corapai< 
•ca yute üste Juzgado pcrsoni 
njfnJUí, o por t-scrilo, p'^ r» í 
y í'nicUí'i- n su 
lií «luo e.stin^e pi-occtiente 
cxpedieni'e sobnO- incautación' 
b i e n e s f ! ;u ic 1|0 s i ^ u e c»! 
p r e s u n t o r e s p o n s f l b l l ^ o . , pw^ s, 
- n o h a c e r l o í e p a r a r á c ' p®Tj 
CÍO a q u e h u b i e r e Í u í i a r « n » ^ 
mjlíitii'. • ' , 
, l.>'4ao «n Qoh-^ » 27 üe fl 
i 
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Bísmbre die 1937.—Sej^Üo oiño 
íriunfaü. — E i ijistructoj\ 
Antonio Gomálfez —E l Secret»-
riov Fnanciscio Claveiro. 
Don Antonio ^torazález Oaarera; 
I Juea rntrniclp^ letrado die (es-
ta ciudad^ en funciolnjes do 
primera lnstjBi€ila„ íiomhriadp. 
' ÍQstructor por la Comisión 
. iprovincíal de ínoatiliacióiR íie 
, bienes de Córdoba. 
Por el presentís ©dicto s0 llar 
ínai y reqniere a Garlos Campos 
>Sánchez^ vecino de Cabra:^ , 
cuyo actiial. paxlaldeiria se ígno-
raj a fin de que en el término 
de ocho días hábiles.^, comparez-
ca ante este Juz¿ádo.i person^l-
(mmte^ o por escrito, para qnB 
alegue y pruebe en su¡ defénsÉ» 
lo Que esfimiB procedienfce en el 
/expediente sobri© inoautadóia üia 
bimes q.u,e s!e l;e sigue como 
presunto responsable, pues dei 
no hacerlo le parará íel perjui-
|Cio a cfue htitóene Jugar en de-
redíol . . ' iv. . 
Dado en Cabna a 27 Ué sep-
tiembre de 1937.—secundo ajfto 
triunfal. — El Juez instmctoirV 
Antonia González.—El Secreta-
rio. Frajidsoo Qavero. 
Don Antonio Gonz.%z Oaorrera!; 
Juez municipal letrado die ©s-
t tai ciudaid. en fuaiclones do 
crimera instancia^ nombrad» 
< instructor por Ijá Comisión 
I provincial; de ihcaülatíi'óli tíie 
bienes de Córdoba. 
Por el preserilíB edicto s© Hiai-
taa y req_uiere a Francisco Mo-
iial ¡Barranco, vecino de Cabida 
cuyo actual pianaidero se igno-
Ira," a fin de que en el térm&io 
de ocho días hábilps.^ compai'ez-
ca ante este Juzgado^ personiaj-
mente. p.por escrito, pa^a qu© 
lalegile y pruie]je ^u defónsia 
lo que estime procedente'ín él 
expeclienlie sobre incautación de 
bienes quie se le sigue como 
presunto responsable^ pues de 
no hacerlo le parará eJ, perjui-
cio a que hubiere Ijugiar icn d))3-
peicWol. ; ' » , ! ! / 
Dado en Cabra a 27 Qe sep-
tiembre de 1937.—Segundo aflio 
triuníali. — El Juez ínstmclor^ 
Antonio González.—El .S^ xjrieta-
rio, Fraaidsoo Clavero. 
^ t i M •'\J! ',.1 
Don \ntioinio González Offimcrai. 
Ju municipail letrado de 
^ ta, adad, en funciones" Üe 
, ipr ira ínstfoicía^, nombrado 
' iníj, actor por la Comisión 
, jjrcvincial Ide íncáutatíióp, de' 
bienes de Córdoba. 
Por el presentie ledicto se Hat-
ma ¡y requiere a Antonio Se-
rrano García, vecino de Cabra, 
cuyo lactual paradero se igno-
iTia, a fin de que en el término 
de ocho día® hábüps, oomparez; 
ca ante este Juzgado ^ person'aj-
mente^ o por escrito, para qu© 
jalegue y prxiebe len su diefénsa 
lo que estime prodedienté én él 
texpedienbe sobne incautación de 
Tbienes que se le sigue como 
presunto responsable;^ pues día 
nT» hacerlo íe parará el peritú-
<¿0 la que hiubíere Ipgar en deu 
recíffiot ( ' ' . !• [I i. 
Diado en Cabra a 27 Se sep-
tiembre die 1937.—Se^ndo afLo 
triunfal. — El Juez instmcto^^ 
Antonio González.—El Secre^ 
rio, Francisco aavero. 
Don Antonio González Carreraí 
. Juez munidpial letrado de es-
¡ ta ciudad, en funciones do 
primera ,lnstancaav.,nombrado 
instructor por la Comisión 
, ^provincia] de Incautación de, 
- ,'bienes de Córdoba. 
Por el presente edicto se llas-
,'toia V remiiere a Erajioisco Oam 
•,TíOS Sáncliez^ vecino diC Cabra, 
¡cuyo 'actual piaraidcro se igno-
rad a fin de que en el término^ 
<de' ocho días hábiles, compane®.' 
,oa ante este Juz^iido^ personial-
\miente o j)or escrito ^ para .,que 
lal'Cgue y pruebe en su def'énsa 
lo que estime prodC; jcute én él 
ex]iedienle sobre incautaclán tíiQ 
bienes que se l;e siguie como 
^¡resunto responsialj^e^ pues die 
ño hacerlo le parará léL perjui-
^ o a que hubiere jugar en <ie-
l'aaWo). r r - , 1 í •( 
Diado en Cabra a 27 de sep-
Jtiemiffe de 1937.—Segundo año 
triunfar. — El Juez instructor, 
Antonio González.—El Secíieta» 
rio. Fraoicíscto Clavero. 
Don Anlonio "Goinzálex CaiTerai. 
, Juez mimicipinj letrado de Bs-
< ta ciudad, en fundones de 
iprimena Instancia, |u.ombriaidiO, 
Instructor por la Comisión 
I provincial de incautación, de 
jienes do Córdoba. 
t Por el pwjsiñjite ladictio sie Wa-
miai V requiere a Frfancísco Ríos 
Blancas,, vecinoí tíc» iCabrta 
cuyo actual paraiderO se igno-
ra, a fin do que en el téi'tumo 
<de ocho días hábiles, oomparczr 
ca ante este Juzgado!,, personal-
mente, o por escrito^ para quíQ 
^egue y pruebe en su defénsa 
lo que estime procedente én él 
expediente sobre incautación do 
bienes que s© 1|S sigue como 
presuiílo responsable^ pues dJQ 
no hacerlo le parará el perjui-
cio ¡as que hublerte lugar en de-
feecHol. ,- f -i' 
Dado en Cabra ia 27 de .sep-
Membre de 1937.—Sleírundo aao 
triunfal. — Eí Juez instructor^ 
Antonio Gomález,—El Secreta-
¡rxo, Frandsco Clavero. 
Alora 
Don Antonio Esteva Pérez, Juez 
' de primera instancia e inslnic 
ción de Alora y su partido, e 
instructor del expediente de 
, que se hará mención. 
Hago saberx que en fel ex^a-
Idjente mímerp 1 qufe se tramita 
|en este Juzgádo sobe Ija ocupa>-
.^ci'ón de los bjenes de ías enüda^ 
Hes Confederación Nacional del 
|rr,abaio.„Unión General de Tr ^ 
(Jbajaidores üS,rtido Comunista! 
Juventud Socialistia y sus tíirec-
livos de esta ciudad y en piezia 
separada de embargo sé acordó 
¡ta ocupación de los bienes de 
dichas entidades, quiene» .pu-
diendo tener otra das® da 
bienes que^' j io ban si-
do obteto de ocupación a 
los efectos ''de la responsabib-
diad civil; que pueda declaxiarse 
en'dicho expieíJient®, se requie-
re a los directores de Bancos, 
Cajas de AJ IOITOS., Estableci-
taientos de Créditos y Compias-
fiías o . Empresas de cual/tuier 
iclasie. así como ia,cuialqiiier per-
dona o Entidad que tengan en 
'dei>ósito, ádminisU'aclón, o en, 
cualquier otro concepto, bienes 
efectos, títulos o valores, ^de la 
propiedad de lás entidades con 
itr,a las cuales éste (expediente só 
dii'ige o huljleran de hacer pa-
•gos la las mismas ,que no sean 
interesies o rentas para, que ten-
gan y entreguen relación de los 
expresados • bienes o pajíos a éis^  
te Ju)7,giado esp:ecial^  apercibidos 
que ,'de no hacerlo, .les pararán 
tas resoonsialbiHdades que' en die-
.techo procedan. 
'' Se requierie la si mismo la Cu(a!a 
^as piersonas individunlcs o co-
B(ccüvias ha.Yian ladquirido bleneíí 
ipropi©deld de dichas «Ji^  toadlas 
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y' 
•encartádas o sus íiirectí-
vos coflf posterioridad el 
19 de julio de 1936 pai'a que pr<e 
' Isenten relación de dichos blejies 
, imiicaoido su sütiuacióia. 
• Y asimismo se iateresa ¡a to-
dos los Alcaldes y Delegados 
tte H:a;cienda piara que i-^ emitan 
íreliación de los q;\ie aparezcan 
^ las aimiliaramientos. reparti-
mientos. registros y Gatrasfo üe 
la propiedad de tas mismias^  e 
inviten a todos cuantos lenf^ an 
Conocimiento de bienes propios 
d.e Ijas citadlas entidades, piara 
qu¡e Kagan manifestación de 
e!y.os a iestfe Juzgado tespeciaX, !a 
los mismos ññes de Su ocupan 
ción preventiva. . 
Dialdo en Alora la 29 üe sep-
tiembre de 1937—Sie^undo año 
triunfal,.—Antonio Esteva.— El 
Secretaírio. Eulogio Rozas. 
te 
Don Antonio Esteva Pérez, Juez 
de primera instancia e instruc 
ción de Alora y su partido, e 
instructor del expediientie de 
que se hiará mención. 
Hago saber: Que en providiSn 
cia dictada se acordó la ocupa-
<íión de los bienes-dó los veci-
nos de esta ciudad Angel Ga-
tbello Mesa, Sebastián Cortes 
•Martín, José ¡Gil RootelTo, An-
tonio Aranda Osuna, Crlstótíaa, 
Aranda Osuna, Friaincisco G6-
'méz Pérez. Francisco Pérez Gal-
cía. A.nfíel Avila Trigueros. Ma-
tauíci; Pladenas Domínguiez, Mi-
guel Cárdenas Urbano. ..Antonio 
'Martín Díaz, Diego Trigueros 
Mayo. Pedro Reyes Gil,, Ma^-
nuél Méndez Solano. José Loi^  
!ra Pérez, Antonio Villar Rio-
. drigo y Antonio Martos GÍI.^  que 
^lormaron parte de la Corpor"®-
'ción munlciiial durante la do-
minación del período i rojo en, 
• esta ciudad,, mijenes ,pu-
• 'diendo tencr otra dtas© d)0 
bienes q'uei no hisin sí-
do objeto de ocupación a 
Jjos efectos "Se la responsabili-
dad civil, que pueda dedaríax-se 
en dicho expedi'^ tlB^ se requie-
re a los directores d© Bancos. 
Cajas de Ahorros, Estableci-
mientos de Créditos y Compia. 
-ííías o Empresas de cualquier 
jetase, así como a cu'aiquier pef-
Bona o Entidad que tengan en 
Pii^ nósito^ administración, o en 
bmalquier otro concepto, bíeijes 
efectos, títulos o valores, do ta 
propiedad de las personas con-
tra la? cuales 6ste expediente sé 
türlKe, o huWemi ds hacer pa-
gos a las mismas ^qne no sdan 
intereses o i-entais pnra quie tien^  
gan y entrejxuen relación ,de íos' 
expresados bienes o paglos a és-
le Juzgado especial, apercibidos 
ítue Ide no hacerlo.., les riárarám 
las responsabilidades que ©n de-
recho procedan. 
' Se reqiuierie a sí mismo a cuan 
tas personas individuales o co-
íectivias hayan ladquiiMo bienes 
propiedad de dichas .personas 
«encartadas con posterioridlad al 
19 de lulio de 193&. i^ ttra .que prfl , 
senten relación de dichos bienes 
indicando su situación. 
Y asimismo se interesa 'a to-
dos los Alcalides -r Delegaldois 
de Hacienda par^ s ".¡.tó-^  remitan 
riel[aiCión de Tos ^ ' i ' apaa^zcan 
en los amiUaramienío. repa'rti-
mientos, registros y "ütrast'o de 
la popied^d de las mismias.. e 
inviten a todos cuai.'.fcos tenglnm 
conocimiento de bíenlfes propios 
de lias citadas personáis paral 
. que hagan m¡anifestación de 
eUos a este J uí^ddo esp'eciiai, a 
tos mismos fines de Bu ocupíai-
tfiín preventiva. 
Dado en Alora a 29 de sep-
Ifiembre de 1937.—Segundo a'ñ^ 
triunfal,.—Antonio Esteva.— El 
Seonetairio^ Pulo^lo Itozias. 
Teruel 
En virtud de lo aoordaldo por 
el Señor Juez de Primera Ins-
tancia de Bfiíe Partjido en e^ne-
diente número 97 .sobre incau-
tación de bienes^ contra Renna 
bé Gómez Lapuente.^ vecino fie 
Guadal'aviiar y cuyo actual párá 
dero se, ignora, «je reípiiere a 
dicho expedientado para que en 
/el término de ocho días com-
parezca ante ei Juzgado d© Pri-
mera Instancia de Teruel, ^ito 
en Amantes, 14, 'persoinalmeDliel 
' " " no 
jcn 
ííl fénnino de ocHo días cotnJ 
piarezca ante el Juzgiado de Pr}.! 
mera Instanciia de Teruel, sito 
en Amiaintes, 14, personalmieintíij 
o por escrito, alegando lo que! 
en su descargo estime procer ej 
te.-,.Í3'ajo apercibimiento de que] 
.á no lo hace le parará eí pej-
iuicio á que haya lugiar. 
Teruel 28 de septiembre u I 
19.37. Segundo Añio Triunfal,—H | 
Secretario, Luis Slgüienza. 
En virfud de lo acordado pon 
el Señor Juez de Primiera fes-
tantia de este Partido en ©xpe-1 
diente núm'ero 99., sobre incau. 
ilación de bienes^ contra .Camilo 
••"Lahoz Aragón..,, vecino de 
Guadalavi' f y cuyo actual párí ] 
dero se r^aoriai^  se requiere a 
fílicho expt-Jientado para que en 
el termino de ocho días com-
iparezca ante el Juzgiado de Pri-1 
m'eoia Instancia de Teruel sito 
en Amantes, 14, ^personalmentia 
So por escrito.^  alegando lo que I 
i'en su descargo estime procedan I 
te. bajo apercibimiento de jqua 
si no lo hace le parará i&I 
iuicio a que haya lugiar. 
' Teruel 28 de septiembre üé I 
1937.Segundo Aüio Triunfal.—EÍ | 
Sfeoretario., Luís Sigüenza. 
por escrito, ialegando lo ( 
en su descargo estinie procet 
vt¡e.^ i>áio apierciMmíento We qi.ii& 
si no lo hace le parará el pie(r',-
juido a q;ue lugjajr. 
Teruel 28 de Septiembr!0 dé 
4937. Segundo Año TriunfaI._El 
Sécrietario, Luis Slgüenza.' 
En virtud de lo .acordado por 
el Señor Juez de Primera Ins-
• tancia de este Parlldo en Oxpie-
diente número 98, solire ¡tincau-
tiación de bienes ,cüntra Julián 
Giménez Catalán,, vrctoo de 
Guadalaviiair y cuyo nctnaí. inirá 
dero so itínóm, 'se iKifpjierc 
dicho e.'vpedieutad.o paru que en 
En vtrEud Se i;o acordado .poí 
el Señor Juez de Primiera Ins-
, tanda do esté Partido» en ©xpie-
diento número 100. .sobre incau-
tación de bienes^ contra Sainida-
lio Pino Sáez, vecino de 
Guadiaiavi'ar y cuyo actual párá 
dero se ignora se requiere a 
dicho iBxpedientado para que en 
el término de tocho días com-
píaaiozca a^nte el Juzgado de Pri-
merai Instancia de Teruel.^  sito 
en Amantes, 14, personalmesite 
o por escrito, alegando lo qu« 
fen su descargo estime procedan 
üe. bajo apercibimiento de qufl 
si no lo hace le parará ei pW" 
Iuicio a jque haya lugar.. 
Teruel 28 de Septiembre 'dé 
1937.SegHndo Año Triunfal,-El 
•Secretario^ Luís Sigüienza. 
I m p r e n t a Provincial 
